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 چکیده
هاي کوتاه مدت در فصل گرم طی دوره .هواي گرم و خشك استمنطقه جنوب شرق کشور داراي آب و    
-هاي موسمی اقیانوس هند میها ناشی از نفوذ سامانهاین بارش. پیونددهایی بصورت رگباري بـوقوع میبارش
هاي هاي دماي سطح دریا در اقیانوس هند و دریاي عرب بر بارشهنجاريدر این مطالعه ارتباط بین بی. باشند
 2هاي بانیبراي بررسی این پدیده در جنوب شرق از دیده .شده استموسمی جنوب شرق ایران بررسی 
سنجی طی ایستگاه باران21ایستگاه سینوپتیك بندرعباس، میناب، کرمان، بم، چابهار، ایرانشهر و زاهدان و
همراه با بارش تعیین و جهت هاي روز .استهاي جون تا سپتامبراستفاده شدهبراي ماه۲۹31-۲1۲7سالهاي
هكتوپاسكال،  ۲۲2تانسیل سطحپهاي میانگین فشار سطح دریا،ارتفاع ژئوبررسی الگوهاي گردش همدیدي، نقشه
هكتو پاسكال،  ۲۲2هكتو پاسكال، رطوبت سطح  ۹ ۲۰هكتو پاسكال، دماي سطح  ۲۲۰تانسیل سطح پارتفاع ژئو
 ۶متري براي  7هكتو پاسكال و رطوبت ارتفاع  ۲۲۰طح هكتو پاسكال، سرعت قائم س ۲۲2سرعت قائم سطح 
ها مشخص شد که زبانه سامانه با بررسی این سامانه. استخراج گردیده است RACN /PECNسامانه، از سایت 
ها را از اقیانوس هند و دریاي عرب به فشار موسمی در یك چرخش وسیع رطوبت مورد نیاز این بارشکم
هكتوپاسكال استخر هواي گرم بر روي ایران و استخر هواي سرد بر روي غرب  ۲۲۹ در سطح. رساندمنطقه می
هاي بالاتر منتقل شده و ناوه دمایی حاصل از استخر در روز بارش هواي گرم به عرض. شودهند مشاهده می
م هكتوپاسكال اتصال ک ۲۲۰و  ۲۲2در سطوح میانی.دهدهواي سرد جنوب شرق کشور را تحت تاثیر قرار می
. ارتفاع روي هند شده استهاي بالاتر موجب تقویت و گسترش سامانه کمارتفاع عرضارتفاع روي هند و کم
 ۲۲2متري و سطح  7همچنین در روزهاي بارش شاهد افزایش رطوبت در منطقه جنوب شرق در ارتفاع 
 ۲۲۰و  ۲۲2در سطوح  با نفوذ ناوه سامانه کم ارتفاع هند روي جنوب شرق ایران. باشیمهكتوپاسكالی می
 .استبیشتر شده ) سرعت قائم بالارونده (هكتوپاسكال  مقدار امگاي منفی 
هاي دماي سطح دریا در اقیانوس هند و دریاي عرب بر هنجاريآماري چگونگی همبستگی بین بی در بررسی
هنجاري دماي سطح آب هاي بیبراي این منظور داده. هاي موسمی جنوب شرق ایران آورده شده استبارش
ایستگاه سینوپتیك که در بالا ذکر شد و همچنین  2هنجاري بارش هاي بیدریاي عرب و اقیانوس هند، داده
هنجاري دماي سطح آب دریاي عرب، شرق و غرب هنجاري بارش و بیهاي بیضریب همبستگی بین داده
-هنجاري بارش و بیب همبستگی بین بیبدین ترتیب مشخص شد که بیشترین ضری .اقیانوس هند محاسبه شد
هنجاري دماي سطح آب مربوط به اقیانوس هند در ماه جون بوده است و براي ماه جولاي هیچگونه همبستگی 
 .معنی داري بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد بررسی بدست نیامد
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 مقدمه 5-5
در ابتدا : فرمایدخدا درقرآن می. آب و هوا از ضروریات وجود حیاتند که بدون آنها حیات ممكن نیست   
خدا آن را گشود و از آسمان باران نازل کرد و هرچیز زنده را از آب بوجود  ،آسمان و زمین به هم پیوسته بود
اند نیز در خطبه اول نهج البلاغه به مراحل دقیق آفرینش اشاره داشته) ع(حضرت علی ). ۲9سوره انبیا، آیه(آورد 
و آنگاه دیگر پدیده خداوند بزرگ ابتدا هوا و سپس آب. استآغاز آفرینش جهان از هوا و توده بخار بوده : که
 .افتدلازمه حیاتند و هرکجا کمبودي در هر دو ایجاد گردد حیات به خطر می ،بنابراین آب و هوا. ها را آفرید
هاي عناصر طبیعی یا فراوانی وقوع این عناصر تمدن بشري بر پایه شرایط عادي محیطی و بر مبناي میانگین
 .استشكل گرفته
هاي موسمی قطع آسا به نام موسم یا توفانهاي سیلدر شبه قاره هند توسط باراندر ماه خرداد گرماي شدید 
 .سازدپذیر میشده و زندگی را در این سرزمین امكان
رساند و در هاي فراوانی به شبه قاره هند و به ویژه خلیج بنگال میهاي موسمی تابستان، ضرر و زیانباران
ان هم کشیده شده و در چند مورد مرکز ایران را هم تحت تاثیر قرار برخی موارد به خلیج فارس و دریاي عم
 . داده است
 
 )‌2-LRU(موسم هند  7ـ1
است که هایی و جابجاییها ایین ، دگرگونیپهاي هاي گردش عمومی جو در عرضاز بارزترین چهره          
شوند که به آن موسم باد میاي جهت درجه۲۹1دهند و سبب چرخشدر مقیاس بزرگ به صورت فصلی رخ می
 .منطقه اصلی وزش این بادها جنوب و جنوب شرق آسیا است .گردداطلاق می
شبه قاره هند به لحاظ موقعیت جغرافیایی، قرار گرفتن در نزدیكی استوا و اقیانوس هند ) ۲۹91(نجار سلیقه 
نزدیكی اقیانوس هند و دریاي عرب ناحیه جنوب شرق ایران که در . باشدداراي مشهورترین موسم جهان می
اي را در فصل تابستان هاي قابل ملاحظهها تحت تاثیر سامانه موسمی، بارشواقع شده است، در بعضی از سال
 . کنددریافت می
 
 )2-LRU( های موسمسرچشمه اصلی واداشت 5ـ۲ـ5
ها هم نیروي اصلی خود را از خورشید در سیاره زمین، موسم ختیو هواشنا یساقیانو هايهمانند کلیه سامانه   
رسد، به وسیله سطوح فوقانی ابرها و درصد از انرژي که به سطوح بالاي جو می ۲9کم و بیش حدود. گیرندمی
با توجه به اینكه آب و . شودشوند و مقدار بسیار کمی از آن بوسیله جو جذب میسطح زمین به فضا بازتاب می
 :اما به دو دلیل زیر. کنندخورشید انرژي دریافت میخشكی به میزان یكسانی از 
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ـ دماي ویژه آب دو برابر دماي ویژه خاك است، یعنی با مقدار مساوي انرژي دریافتی، خاك دو برابر آب گرم 1
 شودمی
، اثر ها استها بسیار بیشتر از قاره، براي اقیانوس)داشتن دما توانایی یك ماده براي نگه( ـ گنجایش موثر دما 7
 .باشداین گرماگیري یكسان نمی
 
 چرخه تابستانی موسم هند۲ـ۲ـ5
همچنین خشكی گرماي . استتابش شده از سطح زمین بیش از انرژي  انرژي دریافتی از خورشیددر تابستان    
هاي جنب الخالی، یكی از بزرگترین بیاباناین ویژگی بویژه بر روي بیابان ربع. دهدخود را زودتر از دست می
در خرداد ماه . نمایان است میانه قاره آسیاکیلومتر از سطح دریا، در  4حاره و فلات تبت با ارتفاع متوسط
. رسدگراد میدرجه سانتی ۲4هندوستان شمالی از چندین ماه پیش همچنان خشك است و دما در آن به بیش از 
نتیجه کلی، بالا رفتن دماي هندوستان و شمال . ودشره، تبادل انرژي میان خشكی و دریا برقرار میكدر هر نیم
 ).‌2-LRU( دماي اقیانوس هند استبودن آفریقا در برابر پایین 
-می رسد، گرادیان افقی فشار بر فراز خشكی و دریا شدتکه ناحیه موسم آسیا به بیشینه دماي خود میهنگامی
د، موجب حرکت همگرایی در نزدیكی سطح زمین شوایجاد میاختلاف دماي هوا گرادیان فشار که بوسیله . یابد
. آوردفشار جنوب آسیا میو اقیانوس هند به سوي منطقه کم از سوي استوارا هواي مرطوب سنگین  شده و
 .)‌2-LRU(باشدمی گردگرد و بر روي فلات تبت ساعتساعتقاره هند پاد روي شبه مسیر واقعی حرکت بادها
کند هاي ایران مشخص میبه این نتیجه رسیدند که بارندگی هاي صعودضمن مطالعه مكانیزم )7291(علیجانی
اند و در فصل تابستان، به ویژه در ناحیه که اغتشاشات غربی در تمام سال به استثناي تابستان عامل غالب بوده
 .جنوب شرقی عامل گرمایش زمین بیشتر موثر بوده است
شود، که از اختلاف گردش جوي بر روي خشكی یك گرادیان حرارتی تنظیم می قدرت بادهاي موسمی بوسیله
گرمایش ) ژوئن تا سپتامبر، جنوب غربیموسمی (در تابستان  1ـ1شكلبا توجه به . کندو دریا توسعه پیدا می
حالیكه سامانه پرفشار روي فشار بر روي جنوب شرق آسیا است درتوده خشكی موجب تشكیل سامانه کم
 . )1-LRU( تشود و جهت باد بر روي دریاي عرب جنوب غربی اسمشاهده میانوس هند و دریاي عرب اقی
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 گیري موسم هندشمایی از توزیع فشار و میدان باد هنگام شكل 1ـ1شكل 
 
 های موسمی هندباران ۳ـ۲ـ 5
فشار پر سامانه و قاره هندشبه بر فشارکم یك سامانه ایجادباعث  اقیانوس و خشكی بیناختلاف گرمایش    
جهت باد در که  شوددریاي عرب می، وزش بادها از جنوب غرب باعثاین تفاوت . شودروي دریا ي عرب می
هاي اي را با خود به خشكیاین  بادها رطوبت قابل ملاحظه. باشدنتیجه اختلاف فشار روي دریا و خشكی می
 سپتامبر از ماه ژوئن تا هاي موسمی تابستانه هندارش بارانبموجب منطقه آورده و تحت عوامل جوي و محیطی 
 .شوندهر سال می
روزه سیستان، از روزهاي  ۲71هاي موسمی تابستانه آسیا، براي حدود یكصد روز، تقریباٌ همزمان با بادهايباران
 .رسدماه آغاز شده و در روزهاي آغازین مهر به پایان میپایانی خرداد
پستی و ي بررسی تاثیرات موسم هند بر روي ایران علاوه بر مطالعه موقعیت جغرافیایی و برا) 3291)حبیبی 
تر هاي ژوئن تا سپتامبر که موسم هند فعالهاي ایران، مقادیر کل بارش و متوسط دماي ماهیانه در طی ماهبلندي
هاي بشاگرد، بواسطه رشته کوهباشد را مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که منطقه جنوب شرق ایران می
 . جبال بارز و هامون جازموریان اقلیم موسمی دارد
 
 تعریف دمای سطح آب ۳ـ5
 معناي دقیق ‌در اصطلاحات کاربردي. دماي آبی است که وابسته به سطح آن است TSS1ا دماي سطح دری   
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رادیومتر مادون قرمز ماهواره به طور . گیرد متفاوت استاستفاده قرار میگیري، مورد بر طبق روش اندازه ،سطح
کند که به عنوان گیري میمیكرومتر را اندازه ۲1غیر مستقیم دماي لایه خیلی نازکی از اقیانوس به ضخامت 
از این لایه زیرا تشعشع مادون قرمز ( شود گیري دماي پوسته میشود که منجر به شكلپوسته از آن نام برده می
گیري دماي سطح دریا توسط رادیومتر مادون قرمز نمونه اي از اندازه 7ـ1در شكل. ) 3-LRU(، )شودمشتق می
 .نشان داده شده است
 
 اندازه گیري دماي سطح دریا توسط رادیومتر مادون قرمز 7ـ1شكل 
 
 تواند دما را در اعماقمی) بویه( شودیك منبع گرماسنج که بر روي شناور بر روي آب اقیانوس متصل می
تر از سطح دریا، که این دما در طول روز دماي لایه گرم نامیده گیري کند بعنوان مثال یك متر پایینخاصی اندازه
گیري کرده و هاي مختلف آب را اندازهدهد که دماي لایهاي رانشان میبویه 9ـ1شكل  .) 3-LRU(شودمی
ردازش پآوري و از طریق ماهواره توسط سامانه مخابراتی در اختیار مرکز جمعگیري شده اطلاعات اندازه
 .) 4-LRU( دهداطلاعات قرار می
 
 
 
 
 
 
 
 
 کندمیگیري هاي مختلف آب را اندازهدهد که دماي لایهاي رانشان میبویه 9ـ1شكل 
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سازد تا پژوهشگران را قادر میاي آن تشخیص دماي صحیح هر نقطه از اقیانوس و دسترسی به تغییرات لحظه
هاي آبی و بسیاري از هاي شدید، ردیابی جریانبینی طوفانمطالعاتی نظیر تغییرات اقلیمی مناطق مختلف، پیش
 .موارد دیگر را که بستگی به میزان دقت در سنجش دماي سطح آب دارد انجام دهند
 .کندمی تكانه، رطوبت بین جو و اقیانوس بازي هاي جهان نقش اساسی را در تبادل انرژي،دماي سطح اقیانوس
 :دهندرا تغییر می   TSSاز عواملی که
 نیروي تنش باد ـ1
 توزیع چگالی در اقیانوسهاـ 7
 شار تابش خالصـ 9
 اثر متقابل دارد  TSSتبخیر سطحی که با ـ 4
 انتقال گرماي محسوسـ ۰
هاي آب  تقالهاي گوناگون گرما به سایر قسمتضریب جذب بالاي آب به همراه گرماي ویژه بالاي آن و ان
حجم مناسب و تغییرات . باعث شده که  هر کجا پهنه آبی داشته باشیم به عنوان ذخیره کننده حرارتی عمل کند
هاي جوي، زندگی آبزیان، جریانات دریایی، شوري و سامانهدر فعالیت  زمانی و مكانی پهنه آبی نقش مهمی
از طرفی شرایط جوي و تغییرات آن وابسته به شرایط اقیانوس و دریا به ویژه .دیگر خصوصیات آب دریاها دارد
هاي هنجاريبیشناخت وضعیت  نیازمندبنابرین هرگونه بحث و بررسی بر روي وضعیت جوي . است TSS
 .گردددماي سطح دریا می
 
 دیدبانی دمای سطح آب  توسط بویه ۴ـ5
 
کنند لذا نیاز است که اطلاعات دیدبانی از سرتا سر ز آنجا که فرایندهاي هواشناسی بصورت جهانی عمل میا   
 بدین منظور سكوهاي دیدبانی شناور به نام بویه. جهان از جمله مناطق دور افتاده و خالی از سكنه نیز تهیه شود
که در نقاط مختلف دریاها و اقیانوس ها مستقر بوده و از طریق ادوات نصب شده بر ساخته شده ) YOUB (
هاي کامپیوتري بط و از طریق شبكهضاین اطلاعات بر روي نوار . شودگیري میروي آنها اطلاعات جوي اندازه
بطور روزانه و  هاي جهان وجود دارد کهبویه در اقیانوس ۲۲۲۶امروزه . گیرددر اختیار پژوهشگران قرار می
 .کنندمرتب اطلاعات را همراه با موقعیت مكانی خود ارسال می
هاي مستمر و روزانه را تهیه نموده و این اطلاعات را بطور گیريتوماتیك و خودکار، یكسري اندازههاي ابویه
ها نه تنها شامل اطلاعات سرعت و جهت باد، دماي گیرياین اندازه. نمایندها ارسال میهمزمان از طریق ماهواره
ب تا آ دماين، فشار جوي، جریانات دریایی و دماي سطح آب بوده بلكه شامل اندازه گیري ٱهوا و رطوبت 
این بویه ها بطور تمامی . هاي مهار شده می باشدمتري براي انواع بخصوصی از بویه ۲۲۰عمق هاي متفاوت تا 
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آوري شده داراي کاربردهاي اطلاعات جمع. نمایندهمراه بادهاي ثبت شده ارسال میمستمر موقعیت خود را 
 .)5-LRU (ها اشاره نمودهاي بدست آمده توسط ماهوارهتوان به تكمیل دادهبسیاري می باشد، از جمله می
گیري کرده و ضمن ثبت بویه جزیره قشم از نوعی است که پارامترهاي هواشناسی و اقیانوس شناسی را اندازه
ضمناً این بویه . کندارسال می) موبایل(مخابرات رادیویی و  سامانهاطلاعات آنها را به ایستگاه ثابت از طریق 
اي بوده ضمن ارسال موقعیت در فواصل زمانی دلخواه کاربر در صورتیكه از شعاع یاب ماهوارهداراي موقعیت
یت را از طریق پیامك به کاربر اعلام کرده تا در صورت بروز حادثه خاصی دور شود هر چند دقیقه یكبار موقع
 .)4-LRU (کاربر مطلع گردد
باشند، زیرا در مناطقی که کمبود اطلاعا ت اقیانوسی داشته و یا نقاطی که هاي اطلاعاتی، بسیار ضروري میبویه
ان مثال، محققان از اطلاعات ثبت به عنو .گردندباشد، نصب میبه هیچ منبع اطلاعاتی با ارزش دسترسی نمی
بینی هرگونه تغییرات آنی در هاي نصب شده در منطقه استوایی اقیانوس آرام ، جهت پیششده توسط بویه
دیده پ( 7نینوال ها براي اولین بار براي آموزش چگونگی پدیدهبویه. نمایندوضعیت آتی کره زمین استفاده می
موجب اغتشاش در بادهاي سطحی اقیانوس و الگوي  نینوالپدیده . اندگرفته شده، بكار )نوسانی نیمكره جنوبی
 ). ) 6-LRU شوندهاي اقیانوسی میهاي فوقانی محیطدماي لایه
 
 هادیدبانی دمای سطح آب  توسط ماهواره   1ـ5
وسعت آبهاي روي سطح ها با توجه به گیري دماي آب با وسایل دستی و یا با استفاده از بویهامكان اندازه   
طی چند دهه اخیر سنجش دماي سطح آب توسط . زمین کاري اگر نه غیر ممكن، بسیار پرهزینه است
 .رادیومترهاي نصب شده بر روي ماهواره هاي علمی ـ پژوهشی متداول شده است 
این برآورد که به . برآورد دماي سطحی از تصاویر ماهواره اي یكی از کاربردهاي بیشمار این داده ها می باشد
به روشهاي  صورت غیرمستقیم و بر اساس خصوصیات حرارتی و تابشی اجسام و قوانین فیزیكی است،
  AAON4ماهواره  RRHVA9اما دراین بین سنجنده . گیرداي متفاوت صورت میهوارههاي مامختلف و از داده
 oniN lE7
 retemoidaR noituloseR hgiH yreV decnavdA9
noitartsinimdA cirehpsomtA dna cinaecO lanoitaN
   4 
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  اياز تصاویر ماهواره .کاربرد را در این زمینه به خصوص دماي سطح دریا دارد ترینو گسترده متداولترین
یكی از  .گرددمیتهیه ) TSS(سطح آب  ، استفاده و نقشه حرارتیRRHVAو باندهاي حرارتی سنجنده AAON
 تواتر گذر بالا که از محدوده وسیعی از باندهاي حرارتی برخوردار است، ماهواره اي باتصاویر ماهواره
 هاست که توسط کارشناسان و محققان مختلف در سراسرتصاویر این ماهواره سال. باشدمی AAONهواشناسی 
اکثر الگوریتمها مورد استفاده قرار گرفته وهاي درجه حرارت سطح دریاها و اقیانوسدنیا در زمینه تهیه نقشه
LRU- )باشدمیبعلاوه مزیت دیگر این تصاویر قیمت پایین آنها . اندمربوط به آن دراین زمینه استخراج شده هاي
 .(‌7
 
 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ۶ـ5
دهد بارش هاي ها نشان میباشد، بررسیاز آنجا که جنوب شرق ایران داراي میانگین سالانه بارش کمی می   
این ناحیه از جمله مناطقی است که . تابستانی نقش بسیار مهمی در تامین آب این منطقه، اقلیم و زندگی مردم دارد
دهد که در بعضی مناطق جنوب شرق ایران توزیع بارش ها نشان میبررسی. تحت تاثیر گردش موسمی هند دارد
هاي جوي و سطح یكی دارد و بین این ریزشهاي روستایی منطقه ارتباط نزدگاههاي موسمی با توزیع سكونت
گیري از آب ها در منطقه، در بهرهاهمیت دیگر این بارش). ۶۹91سلیقه و همكاران(زیر کشت، رابطه وجود دارد 
هاو مبادلات اقتصادي منطقه نیازمند، بررسی و شناخت عوامل همچنین مدیریت راهبردي فعالیت. باران است
هاي این به عنوان بخشی از این مطالعات و عوامل موثر بر بارش. باشدرق ایران میهاي جنوب شموثر بر بارش
 .رسدهاي دماي سطح دریا در اقیانوس هند و دریاي عرب لازم به نظر میهنجاريمنطقه، بررسی اثر بی
 
 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق  1ـ5
هاي جنوب شرق ایران از لحاظ مطالعات به بررسی بارشبا توجه به مطالعه منابع داخلی، تا کنون این       
هاي دماي سطح دریا در اقیانوس هند و هنجارياند، اما در هیچ یك از آنها، اثر بیرداختهپتیكی و دینامیكی پسینو
تیكی سطوح میانی جو در پسینوهاي ي دما بر الگوهاهنجاريهاي موسمی و اثر این بیدریاي عرب بر بارش
در این مطالعه سعی خواهد شد با توجه به آمارهاي موجود . شرق ایران مورد بررسی قرار نگرفته استجنوب 
، کمیت سرعت قائم، هكتوپاسكال ۲۲۰تانسیل سطح پدماي سطح دریا در اقیانوس هند و دریاي عرب را بر ژئو
 .جو بررسی گردد هكتوپاسكال ۲۰۹و دماي سطح  هكتوپاسكال ۲۲2رطوبت سطح 
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 اهداف مشخص تحقیق   ۸ـ5
 .هاي دماي سطح اقیانوس هند و دریاي عربهنجاريبررسی بی 
 .هاي موسمی جنوب شرق ایرانهاي دماي سطح دریا بر بارشهنجاريبررسی تاثیر بی 
 .هابررسی و تعیین الگوهاي همدیدي حاکم بر منطقه در زمان وقوع این بارش 
هاي هاي بارشهنجاريهاي دماي سطح دریا و بیجاريهنبررسی و تعیین ضریب همبستگی بین بی 
 .موسمی جنوب شرق ایران
هكتوپاسكال،  ۲۲۰تانسیل سطح پبررسی تاثیر دماي سطح آب اقیانوس هند و دریاي عرب بر ژئو 
 .هكتوپاسكال ۲۰۹هكتوپاسكال و دماي سطح  ۲۲2کمیت سرعت قائم، رطوبت سطح 
 
 سئوالات تحقیق   ۹ـ5
 
هاي موسمی جنوب شرق ایران اقیانوس هند و دریاي عرب تاثیري بر بارش  SSSهاي هنجاريآیا بی  
 ؟دارد
هاي موسمی در ارامترهاي هواشناختی در زمان وقوع بارشپذیري پشرایط همدیدي و نحوه تغییر 
 جنوب شرق ایران چگونه است؟
 
 های تحقیق فرضیه   ۱5ـ5
 
هاي موسمی جنوب شرق هند و دریاي عرب بر بارشهاي دماي سطح دریا در اقیانوس هنجاريبی 
 .ایران تاثیر دارد
ارامترهاي پتیكی و پتوان از طریق الگوهاي سینوهاي موسمی را میچگونگی تاثیر و شدت بارش 
 .هواشناسی تعیین کرد
هاي جوي فصل گرم منطقه زایی هستند که ریزشهاي بزرگ بارانهاي موسمی منطقه، سامانهسامانه 
 .کندشرق ایران را تامین می جنوب
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       مقدمه 5ـ۲
بررسی برهم کنش بین عوامل آب و هوایی در خشكی، اقیانوس و جو مورد توجه بسیاري طی سالیان اخیر    
هاي زیادي نشان داده که تغییرات دما در سطح گسترهپژوهش. استاز دانشمندان علوم هواشناسی قرار گرفته
تاثیر دماي . باشد هاي زمین داشتههاي بارش در سطح خشكیداري بر نوسانتواند تاثیر معنیهاي بزرگ آبی می
تواند تحت تاثیر سطح آب بر مقدار بارش، محدود به نقاط ساحلی نبوده بلكه نواحی بسیار دور از دریا نیز می
 . هاي آبی قرار گیردغییرات الگوهاي دماي سطح گسترهت
هاي موسمی دماي سطح آب اقیانوس هند را روي آغاز بارش تاثیرات) ۹۲۲7و همكاران ۰یانیان)براي نمونه 
هاي مه و سیكلون قوي فیلیپین در ماهتابستانی دریاي چین جنوبی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که آنتی
هاي غربی هند به دریاي چین جنوبی جلوگیري به کند و از گسترش جریانف غرب پیشروي میژوئن به طر
این در حالی است که وقتی اقیانوس . شودآورد و این باعث تاخیر در شروع فصل موسمی تابستان میعمل می
سیكلون فیلیپین و در نتیجه موجب نشینی آنتیگردد و باعث عقبشود، شرایط برعكس میاي سرد میهند حاره
بارش مناطق جنوبی  بینیپیش) ۰۹91ناظم السادات و همكاران ). شودتابستانی میشروع زود هنگام موسمی 
ایران را با استفاده از دماي سطح آب خلیج فارس و مدل تحلیل همبستگی متعارف بررسی و مطالعه کرده و به 
در ناحیه مرکزي خلیج فارس در مقابل سواحل بوشهر نقش موثري در  TSSهاياند که نوساناین نتیجه رسیده
زمستانه بر بارش،  TSSهاي فارس و بوشهر تاثیر در استان. هاي مورد مطالعه داردتوجیه نوسانات بارش ایستگاه
عیین در فصول بهار و تابستان از عناصر ت TSSفرآیند تغییرات . استشدهبیش از استان خوزستان تشخیص داده
جنوب  سماثر مو) ۲291حسین پروند ) .استشدهبینی بارش زمستانه خوزستان تشخیص دادهکننده در پیش
غربی حتی بر روي سواحل او نتیجه گرفت که موسم جنوب. غربی بر روي ایران را مورد بررسی قرار داد
تبت از محل نرمال خود به سمت  تواند تاثیر گذار باشد که پرفشارزمانی می) شمال ایران(جنوبی دریاي خزر 
 .غرب تغییر مكان دهد
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هاي دماي سطح آب دریاي خزر بر بارش فصول زمستان و بهار تاثیر نوسان )9۹91ناظم السادات و همكاران )
نوار شمالی و جنوب غربی ایران را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که کاهش و افزایش بیش از معمول 
تغییر فاز . سیبري است پرفشاردر سطح دریاي خزر به ترتیب نشانگر تقویت و یا تضعیف سیستم TSS نرمال 
دماي سطح آب دریاي خزر مقادیر انحراف از میانگین دراز مدت فشار هوا در گستره دریاي خزر و بخش 
 .دهدداري تحت تاثیر قرار میوسیعی از ایران را بطور کاملاٌ معنی
شامل کشورهاي (هاي فصلی منطقه ساحل تاثیر دماي سطح آب دریاي مدیترانه را روي بارش) 2۲۲7 ۶راول)
  MCGA( 2(هاي مدل گردش عمومی اتمسفر با استفاده از داده) واقع بر روي خط استوا در غرب آفریقا 
تر از میانگین گرمهایی که دماي سطح آب دریاي مدیترانه است در سال بررسی کرده و به این نتیجه رسیده
هایی که دماي آب سطح تر است و در سالباشد، منطقه ساحل از شرایط دماي نرمال سطح آب این دریا مرطوب
) 2۲۲7 ۹سین). تري استدریاي مدیترانه از شرایط نرمال آن سردتر باشد، منطقه ساحل داراي شرایط خشك
وسمی تابستانی هند، با استفاده از نسخه جدید مدل هاي دماي سطح اقیانوس هند را روي بارش متاثیر نوسان
اي دماي سطح آب است که گرم شدن ناحیه بررسی کرده و به این نتیجه رسیده)  RegCM3 3(اياقلیم ناحیه
دهد و روي غرب شبه جزیره هند افزایش می موسمی را به طور اساسی روي جنوب و بارش ،اقیانوس هند
  .کاهدآن میشمال شرقی اقیانوس هند از 
اي را با بارش ماهانه روي ارتباط بین دماي سطح آب اقیانوس هند و آرام حاره )2۲۲7و همكاران ۲1نگوین)
ارتفاعات مرکزي ویتنام، با استفاده از روش توابع تجربی متعامد مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که تفاوت 
ش همرفتی منطقه همگرایی موسمی و جابجایی الگوهاي بارفصلی دماي سطح آب، نقش اساسی در آغاز فصل 
 .اي داردبین حاره
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چین را در فصل بهار و تابستان با توجه به دماي سطح آب روند و تغییرپذیري بارش کشور ) 4۲۲7 11یانگ)
سال گذشته روند افزایشی بارش را در مرکز چین  ۲۰هاي مطالعاتی چین در دادهبطوریكه  اندبررسی کرده
نتایج این تحقیق نشان داد که ساز و کار ایجاد کننده . دهدشرقی و روند کاهشی آن را در چین شمالی نشان می
نوسانات بارش فصول بهار . اي مرتبط استبا تغییرات دماي سطح آب در مقیاس زمانی فصلی و دههاین روند، 
) ۰331 و همكاران 71میلنا) .فصلی نسبت داد SSSتوان به دو مرکز فعالیت و تابستان منطقه مورد مطالعه را می
اند که ي مدیترانه بررسی کردههاي ناگهانی ساحل شرقی اسپانیا را با توجه به نقش دماي سطح آب دریابارش
در . دانندآن را مرتبط با ساز و کار یا مكانیسم توسعه توده هواي ناپایدار به طور بالقوه روي دریاي مدیترانه می
این تحقیق فرض شد که دماي سطح آب دریا نقش مهمی در این میان دارد، که بررسی سینوپتیكی نتیجه نقش 
 .اي تصدیق کردزایی مدیترانهنبع رطوبتی در سیكلوندریا را به عنوان مدماي سطح 
هاي هاي اطلس و آرام را روي بارشتاثیر نوسان دماي سطح آب اقیانوس) 4۲۲7و همكاران  91اسپنس. ام)
بیشترین تاثیر  ESSO۰1بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که  SVS 41حوضه کاراییب با استفاده از تكنیك
دارد، در حالیكه ) NSS(ژانویه  -و فصول خشكی نوامبر) ESO(اکتبر  -را در طول فصل بارانی آگوست
یك ) 1۹31 ۶1انگل). کندرا کنترل می) NNJ(جولاي  -اي تغییرات در فصول بارندگی میاقیانوس اطلس حاره
یانوس آرام و بارش فصلی کوئینزلند استرالیا در جنوب شرق اق SSSداري را بین مقادیر همبستگی منفی و معنی
هاي بارش سالانه در منطقه درصد از نوسان ۰۰تا  ۰9دادند که  نشان) 1۲۲7و همكاران  21مرون). بدست آورد
 .شودمی  اي اقیانوس آرام توجیههاي حارهبآدر سطح  SSSهاي با نوسان) حوزه آمازون(استوایی آمریكا 
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 های جنوب شرق ایرانبررسی منابع تامین رطوبت بارش  ۲-۲
بارش به هر طریقی که . باشندوجود رطوبت و حرکات صعودي جو دو عامل بسیار مهم در وقوع بارش می   
تواند از خود محل و یا از مناطق مجاور یا این رطوبت می. زا دارداتفاق بیفتد نیاز به تامین رطوبت سامانه باران
در اینجا به معرفی دریاهاي موثر در . اندها منابع تغذیه رطوبت جو بودهدریاها و اقیانوس. دوردست تامین شود
عمده . ایمرداختهپبر آن  هاي سینوپتیكیتحلیل گرفتنهاي جنوب شرق ایران با در نظر تامین رطوبت بارش
 . باشدهاي تابستانه جنوب شرق ایران تحت تاثیر سامانه موسم هند میبارش
تواند ناشی از عواملی همچون وسعت و عمق زیاد نقش برتر دریاي عرب و اقیانوس هند در تامین رطوبت می
تر از ذخیره انرژي بالاتري برخوردار ایینپهاي شدن در عرض همچنین با واقع. در مقابل سطوح آبی دیگر باشد
هاي سرد سال تاثیر اقیانوس هند و به ویژه دریاي عرب به سمت نیمه جنوبی ایران گسترش در ماه. استبوده
 ).۶۹91 احمد آباد و همكاران( استسال این تاثیر به مناطق جنوبی ایران محدود شدههاي گرم یافته و در ماه
به منظور شناسایی منابع رطوبتی، . شودمنطقه جنوب شرق کشور از نواحی خشك و بسیار خشك محسوب می
هاي بارشی موثر بر منطقه جنوب شرق به صورت یك موضوع در منطقه جنوب شرق محققین به بررسی سامانه
-ق متوجه شد که  ریزشهاي جنوب شرمربوط به بارش هايدر بررسی) ۰۹91نجار سلیقه ). انداساسی پرداخته
هایی اولین سامانه، سیكلون. بندي استهاي ناچیز در منطقه تحت نفوذ سه سامانه مجزاي سینوپتیكی قابل طبقه
هستند که به همراه بادهاي غربی منطقه معتدله از سمت غرب رطوبت را از اقیانوس اطلس و دریاي مدیترانه به 
دومین سامانه توسط . آورندهاي جنوب شرق ایران را بوجود میبارش درصد از 2۰/۰دهند و کشور ما انتقال می
آید که رطوبت را از طریق دریاهاي تر شده بوجود میهاي کوتاه بادهاي غربی هنگامی که تراف آنها عمیقموج
هاي درصد بارش 99/۹۶این سامانه . رسانندبه منطقه می) دریاي احمر   خلیج فارس، دریاي عمان،( جنوب
فشار موسمی هند است که در یك چرخش وسیع، رطوبت سومین سامانه، زبانه کم. آوردنطقه را بوجود میم
 .آوردهاي را بوجود میدرصد از بارش ۹/7۹اقیانوس هند را به منطقه رسانده و 
این  در. بررسی کرد 1۲۲7-۶331هاي هاي ایران را طی سالمنابع تامین رطوبت بارش) ۶۹91کریمی احمدآباد )
پژوهش که دریاي عرب و دریاي مدیترانه به علت انتقال حجم زیادي از رطوبت بر روي ایران، مهمترین منبع 
هاي اوایل فصل پاییز و اواخر فصل دریاي مدیترانه در ماه. اندرطوبتی بارش ایران در طی دوره مطالعاتی بوده
هاي جنوبی، میزان اند ولی در قسمتاتی بودههاي ایران در دوره مطالعبهار در صدر منابع رطوبتی بارش
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تر دریاي عرب نسبت وي معتقد است که نقش پررنگ. استمشارکت دریاي عرب بالاتر از دیگر دریاها بوده
تر از هاي    پایینبه دریاي مدیترانه در تامین رطوبت به این علت است که دریاي عرب با واقع شدن در عرض
خوردار است و در فصل سرد سال، اختلاف دمایی بالاتري با هواي بالاي سطح خود ذخیره انرژي بالاتري بر
 .دارد
 ۲۰31-9331هايهاي سنگین تابستانی ایالت یوتا در آمریكا را طی سالبارش )۹331و همكاران  ۹1هارناك)
که صرفنظر از این که ها ارائه دادند و معتقدند آنها الگوهاي همدیدي مختلفی را براي این بارش. مطالعه نمودند
، نقش اصلی را در رخداد فرارفتبارش در کجا رخ دهد، بالا بودن رطوبت وردسپهر و تزریق رطوبت از طریق 
 .هاي سنگین یك مكان دارندبارش
نتیجه تحقیق وي . جهت بررسی انتخاب کرد ۹۹31رود را در سال هاي حبلهسه نمونه از طغیان) 9291حسینی )
هاي پرفشار شمال ایران نقش زیادي را در ایجاد ناپایداري سطح زمین داشته و در برخی نشان داد که زبانه
دهند و در سطوح بالا هاي مخصوص رطوبت را به داخل حوضه انتقال میمواقع نیز با قرار گیري در موقعیت
بر انتقال رطوبت به داخل حوضه، شرایط صعود دینامیكی را مهیا ساخته و  نیز وجود بادهاي غربی علاوه
بمبئی را به  ۰۲۲7ژوئیه سال  ۶7بارش سنگین ) ۹۲۲7و همكاران  31کومر(. بارندگی در حوضه را بدنبال دارد
هاي همرفتی قوي اما کوتاه  مدتی را در دل حرکات این مدل، هسته. بررسی کردند WRF۲7کمك مدل 
 بود نشان داد که منبعبر روي بمبئی شكل گرفته ها کهتحلیل این هسته. سازي کردکلان مقیاس شبیه صعودي
 با تحلیل) 3291(عربی . استعرب بودههاي شمال و شمال غربی با منشاء دریاي رطوبت این سامانه جریان
-کم     در ایران به این نتیجه رسید که گسترش و نفوذ سیستم ۹291تیر ماه  17 -۶7سینوپتیكی بارندگی دوره 
هاي پرفشار از طرف شمال باعث وقوع بارندگی در این از سمت جنوب و جنوب شرق و سیستم سمفشار مو
سامانه پرفشار  .استمهمی را ایفا کرده در سطح بالاي اتمسفر امواج بادهاي غربی نقش بسیار. استدوره شده
فشار موسمی باعث ورود رطوبت اقیانوس هند به داخل اي سرد به داخل کشور و سامانه کمسبب ریزش هو
 .استکشور شده
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هاي بیش از هكتوپاسكال و دماي نقطه شبنم براي بارش ۲۲2هاي سطح زمین، با مطالعه نقشه)  4291 علیجانی)
میلیمتر به این نتیجه رسیده که دریاي مدیترانه براي اکثر نواحی ایران به استثناي سواحل جنوبی دریاي خزر،  ۲1
شده توسط وي بسیار شبیه الگوي کلی سالیانه بوده و تفاوت الگوي فصلی ارائه. باشدمنبع اصلی رطوبت می
هاي  -ج بنگال در تامین رطوبت بارشاساسی آن مربوط به ناحیه جنوب شرق است که در فصل تابستان خلی
هاي بندي نواحی رطوبتی ایران را با استفاده از دادهپهنه) ۶۹91مسعودیان و همكاران ). استاین فصل موثر بوده
بندي رطوبتی ارائه شده بیشتر از دریاهاي فشار بخار آب و روش تحلیل خوشه اي انجام دادند که در آن ناحیه
 .استمجاور تاثیر پذیرفته 
 
 شار رطوبت  ۳ـ۲
افزایش یا کاهش رطوبت در یك ناحیه وابسته به انتقال رطوبت به داخل یا خارج از آن ناحیه توسط         
 .باشدشكل گاز یا مایع میجریانات جوي و گردش هوا به
هم بوده و تنها به طور کلی دو نوع شار رطوبتی قائم و افقی در جو وجود دارد، البته این دو همیشه توامان با 
شار افقی به وسیله فرارفت افقی هوا صورت . ممكن است در شرایطی خاص میزان یكی از دیگري فزونی یابد
در حالت اول انتقال رطوبت از . پذیردگیرد ولی شار عمودي به وسیله صعود هوا در جهت قائم انجام میمی
انتقال بخار آب در جو به . دهدبی هستند، رخ میهایی که فاقد منابع آمحل تبخیر به نقاط دیگر حتی مكان
توان میزان این انتقال را به صورت جداگانه نیز به پذیرد، اما میصورت همزمان در راستاي افقی و قائم انجام می
 .دست آورد
بانی هاي  دیدهبه علت کمبود داده. گرددهاي مختلف استفاده میبراي محاسبات مربوط به شار رطوبت از داده
اي در مطالعات و بررسی مرتبط با رطوبت بطور ها و اطلاعات ماهوارهجو بالا، استفاده از این نوع داده
اي بیشتر براي کمی کردن رطوبت و انتقال آن در ترازهاي هاي ماهوارهاست، اما از دادهچشمگیري افزایش یافته
 .گرددمیانی و فوقانی وردسپهر استفاده می
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هاي باز تحلیل شده براي تشریح انتقال رطوبت و محاسبه شار آن از داده) ۹331همكاران  و17یاتاگی( 
 . استفاده کردند WFJWO77
چگونگی انتقال رطوبت و شار بخار آب روي جنوب آفریقا را با توجه به ) 9331و همكاران 97لیندساي(
مطالعه انتقال رطوبت در جو از محاسبات براي ) ۶۹91( کریمی احمد آباد. اندهاي باد محاسبه کردهجریان
هاي اخیر از داده شود و در سالپتانسیل استفاده میواگرایی شار چه در مختصات فشاري و چه در مختصات هم
در منطقه خاورمیانه نیز محققانی به بررسی  .شودگرفته می اي به عنوان مكمل مطالعات، کمكهاي ماهواره
و همكاران  47آلپرت(. اندپرداختهصورت یك موضوع جنبی زا بههاي بارانامانهموضوع انتقال رطوبت براي س
هاي شمال عربستان و وط به بارش در منطقه خاورمیانه متوجه شدند که در بیابانهاي مربدر بررسی) 9331
مشاهده باشد ولی روي این منطقه چاهك رطوبتی قابل توجهی در زمستان جنوب عراق با اینكه بارش اندك می
آنها به این نتیجه رسیدند که وجود این مغایرت بین انتقال رطوبت و بارش در منطقه به این علت است . شودمی
که ناحیه مذکور بیشتر رطوبت خود را بصورت ابرهاي سطوح میانی و فوقانی که بارش ایجاد نمی کنند، 
  .شوددارد و رطوبت از آنجا به نواحی دیگر فرارفت میدریافت می
چگونگی انتقال رطوبت در بارش زمستانه غرب ایران به این  در بررسی) ۹۹91فرج زاده اصل و همكاران (
نتیجه رسیدند که مدیترانه شرقی نه تنها فرستندگی رطوبت نداشته است بلكه از دریاهاي عمان، عرب، سرخ و 
بالاترین مقدار همگرایی رطوبت در طی روزهاي بارش بر . استقسمت مرکزي خود رطوبت دریافت کرده
ایینی و  پاست که فقط در ناحیه شمال غرب میزان انتقال رطوبت در ترازهاي ایینی بودهپروي ایران در ترازهاي 
 .  هر با هم برابر هستندپمیانی وردس
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براي مثال . اندژوهشگران در مطالعات خود یك سامانه را بصورت موردي مورد مطالعه قرار دادهپبعضی از 
زا روي خاورمیانه متذکر شدند که رودباد جنب حاره یك سامانه باران در بررسی) 9۹31 ۶7و آبرامسكی۰7دایان(
در ترازهاي میانی  فوقانی ) اي آفریقاي شرقی و خلیج عدن حاره (هواي گرم و مرطوب را از نواحی جنوبی 
این رودباد به همراه ناوه دریاي سرخ به .استهر بر روي خاورمیانه بخصوص مصر و اردن منتقل کردهپوردس
 . استصورت توامان در انتقال بخار آب از دریاي عرب به خاورمیانه و شرق مدیترانه مشارکت داشته
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 مقدمه 5-۳
هاي هاي دماي سطح دریا در اقیانوس هند و دریاي عرب بر بارشهنجاريهدف از این مطالعه تعیین اثر بی   
 .گیرندموسمی جنوب شرق ایران است که بدین منظور مراحل زیر مورد بررسی قرار می
 تعداد. منطقه انتخاب شدند) سینوپتیك، اقلیم شناسی و بارانسنجی )هايدر انجام این تحقیق ابتدا ایستگاه
براي  .با توجه به گستردگی منطقه سعی شد تمام منطقه را پوشش دهند باشدمیایستگاه  47هاي انتخابیایستگاه
هاي موسمی جنوب و اقیانوس هند بر بارش هاي دماي سطح دریاي عربهنجاريبیبین  یمطالعه همبستگ
با )  OOES(شرق ایران از طریق بانك اطلاعاتی سازمان مدیریت اقیانوسی و جوي ایالات متحده آمریكا 
تبدیل و با طول دوره  NeeNها به فرمتآوري و با نوشتن برنامه لازم براي تبدیل دادهجمع NeS cdf فرمت
هاي  بارش نیز براي همین دوره آماري داده. اي ژوئن تا سپتامبر استخراج شدهبراي ماه۲۹31-۲1۲7مطالعاتی از
طراحی شده و در نهایت مورد  Excel از سازمان هواشناسی کشور دریافت و نتایج محاسبات در نرم افزار
 . پردازش قرار گرفت
 
 محدوده مطالعه    ۲-۳
 های دما سطح دریاهنجاریمحدوده مورد مطالعه بی 5-۲-9
با توجه . باشدهاي دما سطح دریا مربوط به دریاي عرب و اقیانوس هند میهنجاريبیمحدوده مورد مطالعه    
ناحیه فوق به گونه اي انتخاب گردیده تا حداکثر . استمنطقه مورد نظر به سه قسمت تقسیم شده 1-9به شكل 
 موسمی جنوب شرق ایران موثر باشد را در برهاي تواند در بارشمنابع آبی با توجه به جریانات هوا که می
 .گیرد
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 نقشه جغرافیایی و قسمت بندی دریای عرب و اقیانوس هند نسبت به یکدیگر 1-9شکل 
 های بارشهنجاریمحدوده مورد مطالعه بی ۲-۲-۳
سیستان و (استان  9هاي بارش براي جنوب شرق ایران شامل هنجاريمحدوده مورد مطالعه بی           
هاي بارش در هنجاريبیکه منطقه مورد مطالعه . است) بلوچستان، شرق استان هرمزگان، و جنوب شرق کرمان 
 .مشخص شده است ۲-۳شكل 
 
 موقعیت جنوب شرق ایران شامل استان سیستان و بلوچستان، شرق استان هرمزگان و جنوب شرقی کرمان ۲-۳شکل
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 ی هواشناسیهامحدوده مورد مطالعه بررسی نقشه ۳-۲ -۳
هاي هواشناسی و تاثیر الگوهاي جوي بر منطقه جنوب شرق ایران محدوده مورد مطالعه به منظور بررسی نقشه
درجه شمالی انتخاب شد که منطقه مورد مطالعه ۲2درجه  شرقی و از خط استوا تا ۲۲1درجه شرقی تا ۲1از 
 .استمشخص شده ۳ -۳در شكل 
 
درجه  شرقی ۲۲1درجه شرقی تا ۲1از هاي هواشناسی و تاثیر الگوهاي جوي محدوده مورد مطالعه بررسی نقشهنقشه   ۳-۳شکل 
 درجه شمالی۲2و از خط استوا تا 
 ها و روشداده   ۳-۳
 بررسی به روش آماری ۳-5-۳
بر   هاي دماي سطح دریا در اقیانوس هند و دریاي عربهنجارياثر بیبا توجه به اینكه هدف، بررسی    
. قسمت آماري دو روش بكار برده شده است، براي این منظور در هاي موسمی جنوب شرق ایران استبارش
هاي ژوئن تا سپتامبر هاي دماي سطح دریا طی ماههنجاريهاي بارش با بیدر ابتدا مقایسه بین بی هنجاري
 هاي دماي هنجاريدر روش دوم مقایسه نمودارهاي بی. انجام پذیرفت)  ۲۹31 -۲1۲7(هاي سال
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هاي طی ماه)  ۲۹31 -۲1۲7(هاي هاي بارش سالهنجاريبا بیسطح دریاي عرب، شرق و غرب اقیانوس هند 
 . مورد بررسی قرار گرفت EefeOآوریل تا سپتامبر با نرم افزار 
بندر عباس، میناب، کرمان، بم، چابهار، (ایستگاه سینوپتیك  2هاي موجود ماهیانه بارندگی در این پژوهش داده
 -۲1۲7(نتشارات سازمان هواشناسی کل کشور در فاصله زمانی از سالنامه هواشناسی ا ) ایرانشهر ، زاهدان
هاي ژوئن تا سپتامبر محاسبه سپس براي هر ایستگاه به تفكیك، میانگین بارش ماه. استخراج گردید)  ۲۹31
 .شد
و مقدار نرمال )  Po(، اختلاف بین مقدار بارندگی دیدبانی شده ) Pa( هنجاري بارشبراي بدست آوردن بی
 .باشدمی)  Pn(بارش آن ماه 
    >  ۲هنجاري مثبت           بی                          
 Pa =   Po  - Pn ( 5 -5 -9-9 )
   <  ۲هنجاري منفی           بی                         
، مقدار بارش دیده بانی مطلب است کههنجاري منفی بارش بیانگر این دهد که بینشان می 5 -5 -9-9معادله 
، مقدار بارش هنجاري مثبت بارش بیانگر این مطلب است کهاست و  بیشده کمتر از مقدار نرمال بارش بوده
هنجاري در اینجا براي هر ایستگاه، به تفكیك، میانگین بی. استبانی شده بیشتر از مقدار نرمال بارش بودهدیده
 .پتامبر محاسبه گردیدتا س ژوئنبارش ماه هاي 
هنجاري دماي سطح دریا هنجاري دماي سطح دریا بر حسب درجه سیلیسیوس، یا به طور اختصار بیبی
به طور مثال، منظور ما از زمستان . کندبدین معناست که دما چه مقدار نسبت به نرمال تغییر می  (OSSS۲۷(
 گرم، گرم تر شدن زمستان نسبت به نرمال است و این گرم 
-منظور از بی و هنجاري مثبت است،دهنده یك بیاین، نشان .باشدنمی هاي دیگر سالشدن نسبت به فصل
 .هنجاري منفی دارا بودن یك زمستان سرد خواهد بود
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-هنجاري منفی دماي سطح دریا بیانگر این مطلب میشود، بیمشاهده می  7 -5 -7-9همانطوریكه در معادله 
هنجاري مثبت دماي سطح دریا بیانگر است و بیاز مقدار نرمال کمتر بوده دیدبانی شده SSSباشد که مقدار 
 .استاز مقدار نرمال کمتر بوده دیدبانی شده SSSباشد که مقدار این مطلب می
    >  ۲هنجاري مثبت           بی                          
                          Sa =   So  - Sn ( 7 -5 -9-9 )
   <  ۲هنجاري منفی           بی                              
-از داده)  ۲۹31 -۲1۲7(هنجاري دماي سطح آب دریاي عرب و اقیانوس هند براي دوره زمانی هاي بیداده
، از طریق بانك اطلاعاتی سازمان مدیریت اقیانوسی و جوي ROWS37و  POWS۹7شده هاي بازتحلیل
 . تهیه گردید)  OOES(ایالات متحده آمریكا 
ي دماي سطح دریا بر بارش در نقاط مختلف مورد هنجاردر روش دوم به منظور ارزیابی چگونگی تاثیر بی
ایستگاه هواشناسی واقع در محدوده مطالعه در  ۹مطالعه و تعیین نمودارهاي مربوط به آن، ابتدا بارندگی ماهانه 
هنجاري نمودار تغییرات بی EefeOدر انتها با نرم افزار . ساله مورد بررسی قرار گرفتند ۲9یك دوره آماري
را ) دماي سطح دریا ي عرب، شرق و غرب اقیانوس هند (سطح دریا براساس سه منطقه بارش و دماي 
 .ترسیم، و خطوط روند رانیز رسم کردیم
 
 
 
 
 
۸۲
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 بررسی الگوهای گردشی  7 -9-9
هاي سینوپتیكی اقدام به و چگونگی ورود سامانهدر این مرحله جهت بررسی و تاثیر الگوهاي موسمی    
تا سامانه ل از ورود بساعت ق 47براي این منظور از  .استشده هاي موسمی درمنطقهتجزیه و تحلیل سامانه
  هكتوپاسكال، ۲۰۹، دماي سطح هاي سینوپتیكی سطح زمینعبور آن و خاتمه بارندگی بر روي نقشه
متري در  7ارتفاع رطوبت ، هكتوپاسكال ۲۲۰، ژئوپتانسیل سطحهكتوپاسكال ۲۲2ژئوپتانسیل و رطوبت سطح
  .تا در نهایت اثر الگوهاي موسمی در منطقه تعیین گردندصورت گرفته  71 WSCساعت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 72
 
 
 
 
 
 
 
 
  فصل چهارم     
  هاتجزیه و تحلیل داده     
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 مقدمه 5-۴
به این  شده استآورده وضع هوا در زمان فعالیت موسم هند  در این فصل ابتدا بررسی الگوهاي گردشی   
هاي وقوع بارش و بعد بارش مورد بررسی قرار روز قبل و روز 71WSCهاي وضع هوا ساعت منظور نقشه
ها یك نقشه از بدلیل تعداد زیاد نقشه. استگرفتهسامانه مورد بررسی قرار  ۶در این قسمت مجموعاٌ . اندگرفته
روز اوایل ورود سامانه و یك نقشه از روزهاي اوج تاثیر سامانه در منطقه و یك نقشه هم از زمان خروج سامانه 
در قسمت دوم، نتایج بدست آمده از محاسبات و ترسیم اشكال و . استشده از منطقه مورد مطالعه، آورده
 ɑو  ɑهنجاري دماي سطح آب سه منطقه هنجاري بارش و بیضریب همبستگی بین بیهمچنین محاسبه 
هاي جنوب هنجاري دماي سطح آب بر بارشبه منظور شناسایی نسبت بی) دریاي عرب( fو ) اقیانوس هند(
 . شرق ارائه شده است
 های موسمیالگوهای گردشی سامانهبررسی   ۲ـ۴
پاسكالی، ارتفاع هكتو ۲۲2سطحتانسیل پژئودر بررسی الگوهاي گردشی، نقشه فشار سطحی، ارتفاع    
سرعت پاسكالی، هكتو ۲۲2سطح  هكتوپاسكالی، رطوبت ۹ ۲۰پاسكالی، دماي سطح هكتو ۲۲۰تانسیل سطحپژئو
مورد بررسی قرار  متري 7 رطوبت ارتفاعپاسكالی، هكتو ۲۲۰سطح  سرعت قائمپاسكالی، هكتو ۲۲2سطح  قائم
 . اندگرفته
 
 
  ۳۸۹5 اوت ۲5تا  1الگوهای گردشی بررسی   ۴-۲-5
بر اساس آمار بارندگی . استهاي جنوب شرق آورده شدهمیزان بارندگی تعدادي از ایستگاه 1ـ4در جدول    
سنجی زابل با طول کنید بیشترین بارندگی گزارش شده مربوط به ایستگاه بارانمشاهده می ایینپجدول که در 
تاثیر بارندگی این  .باشددقیقه شرقی می 2درجه و 27دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 14درجه و 1۶جغرافیایی
 .سامانه در عرض هاي بالاتر به سمت استان کرمان کمتر می باشد
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 9۹31اوت  71تا  ۶گزارش شده در ایستگاههاي هواشناسی موخه )  میلی متر)مقدار بارندگی 1ـ4جدول
 .آمارایستگاه در دسترس نیست: ***          
 بررسی میانگین فشار سطح دریا۴-۲-5-5
 
  9۹31 اوت 2میانگین فشار سطح دریا   1ـ4شكل
 
 
 مقدار بارندگی نام  ایستگاه مقدار بارندگی نام  ایستگاه مقدار بارندگی نام  ایستگاه
 4/۰ زاهدان 11 میناب ۰7 بندر عباس
 ۲/9 بم 1/4 کرمان 9 چابهار
 *** اسفندك ۲ دهانه باقی ۰ چانف
 *** خان محمد چاه ۰4 گشت ۰1 گوشه
 *** پیشین ۶1 پسكوه ۲ میر آباد زاهدان
 *** تیس *** سیب سوران ۲ سفیدابه
 92/۰ اسپكه 17 آشار 11 ایرانشهر
   27 راسك *** کوهك سراوان
 13
 
 
 
 
هكتوپاسكالی یكی بر روي هند و دیگري بر  ۲۲۲1فشار کم اوت دو مرکز 2در روز  1ـ4  شكلبا توجه به 
فشار حرارتی میفشارها، کماین کم. استباشند که تا جنوب شرق ایران کشیده شدهروي کشور عمان مستقر می
صعود هواي و تقویت شده هكتوپاسكال  233/۰فشار به مقدار اوت مرکز این کم 3و  ۹روزهاي طی . باشند
رفشار تا مرکز ایران پاز سمت شمال کشور نیز زبانه سامانه  .گرم و مرطوب در منطقه همچنان ادامه دارد
ند رفشار را از جنوب شبه قاره هند تا غرب هپهمچنین نفوذ زبانه سامانه . نفوذ کرده است
توجه به جهت جریانات، شاهد جریانات جنوب غربی از دریاي عرب به  با. کنیممشاهده می
 فشار سطح دریا میانگین 7ـ4شكل
  9۹31اوت 3
 
 میانگین فشار سطح دریا 9ـ4شكل
 9۹31اوت11
 
 13
 
باشیم که این جریانات رطوبت دریاي عرب و اقیانوس هند را به جنوب شرق کشور می جنوب
اوت که بارش تقریبا در منطقه قطع شده است زبانه  11در روز. دهندشرق کشور انتقال می
فشار بر روي کشور عمان به غرب هند بوده تا تنگه هرمز نفوذ کرده و مرکز کمرفشاري که تا پ
بیشترین بارندگی گزارش شده از منطقه مرکزي استان . استهكتوپاسكال تقویت شده ۰33
 .سیستان و بلوچستان بوده است
 
 هکتوپاسکالی ۱۱1تانسیل سطحپژئوبررسی ارتفاع ۴-۲-5-۲
 
 
 
 متر سطحتانسیلپژئو ارتفاع۰ـ4شكل
  9۹31 اوت 3 هكتوپاسكال۲۲2
 
 تانسیل متر سطح پژئوارتفاع  4ـ4شكل
    9۹31 اوت2 هكتوپاسكال۲۲2
 
 23
 
 
الگوي سطح . میانی بررسی شودتانسیل سطوح پژئوهاي ارتفاع براي بررسی عوامل صعود لازم است که نقشه
ارتفاع به دهد کمشرق نشان میدر منطقه جنوب) اوت 2(ساعت قبل از شروع بارش 47هكتو پاسكالی  ۲۲2
-متر، گستردگی آن از غرب هند تا خلیج بنگال است که زبانه آن تا شرق دریاي عرب نفوذ کرده ۲۹۲9مرکز 
روي هند و دریاي عمان بسته  متر ۲۶۲9ارتفاع ز کمشرق کشور، دو مرکروز شروع بارش در جنوب. است
حرکت غرب سوي خود روي دریاي عرب  ارتفاع مستقر در غرب هند بامرکز کم ۲1و 3 طی روز. استشده
هاي بالاتر موجب گسترش آن به شود اتصال کم ارتفاع روي هند و عرضآنچه که مشاهده می. استقرار گرفته
ژئوپتانسیل متر شده  ۲۹۲9ن شده و برروي عمان یك مرکز کم ارتفاع به مقدار سمت جنوب شبه جزیره عربستا
گیري امواجی همزمان نفوذ زبانه پرارتفاعی را از غرب به سمت شرق ایران شاهد هستیم که موجب شكل. است
یر در طی این مدت بقیه نقاط کشور تحت تاث. النهاري بر روي منطقه سیستان و بلوچستان گردیده استنصف
رارتفاع روي جنوب شرق کشور نفوذ کرده پریج حاصل از سامانه  11باشد که طی روز ارتفاع میرپسامانه 
 .ایدار بر جنوب شرق حاکم شده استپبا نفوذ ریج جوي . است
 
 
 
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع  ۶ـ4شكل
          9۹31اوت 11هكتوپاسكال۲۲2
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 هکتو پاسکالی  ۱۱1تانسیل سطح پبررسی ارتفاع ژئو۴-۲-5-۳
 
 
 
 
تانسیل سطح پژئو ارتفاع 2ـ4شكل
    9۹31اوت  2هكتوپاسكال   ۲۲۰
 
 سطح تانسیلپژئو ارتفاع ۹ـ4شكل
     9۹31اوت 3هكتوپاسكال  ۲۲۰
 
 تانسیل سطحپژئوارتفاع 3ـ4شكل
 9۹31اوت  11هكتوپاسكال   ۲۲۰
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-متر روي مرکز ایران مستقرشده تانسیلپژئو ۲73۰رارتفاع جنب حاره پمرکز 9۹31 اوت 2روز 2-4درشكل 
بر روي شبه . باشندحاره میرارتفاع جنبپبه غیر از نوار شمالی کشور، بقیه نقاط ایران تحت تاثیر سامانه . است
ارتفاع ضمن تقویت با اوت سامانه کم ۹ در روز. متر قرار دارد تانسیلپژئو ۲7۹۰مرکز کم ارتفاع  قاره هند
حاره را به سمت شمال غرب ایران رانده و این وضعیت تا روز  رارتفاع جنبپسوي خود مرکز  حرکت غرب
اوت ناوه  11در روز. استتر آمدههاي پایینارتفاع روي قطب نیز به عرضهمچنین ناوه کم. اوت ادامه دارد ۲1
 هاي بالاتر رفته و از گستردگی مرکزکم ارتفاع مستقر بر  شبه قاره هند کمتر شدهکم ارتفاع روي قطب به عرض
رارتفاع تا جنوب شرق کشور و دریاي عمان نفوذ کرده و شرایط فرونشینی هوا را در این منطقه پزبانه . است
  .استفراهم کرده
 هکتو پاسکالی   ۸ ۱1سطح  بررسی دمای۴-۲-5-۴
 
  
 
 ۹ ۲۰سطح  دماي11ـ4شكل
                9۹31اوت 3هكتوپاسكال 
 
 ۹ ۲۰سطح  دماي ۲1ـ4شكل
                9۹31اوت 2هكتوپاسكال
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قراردارد  bدرجه کلوین بر روي اقیانوس هند قسمت  ۲37استخر هواي سرد  9۹31اوت 2روز  ۲1-4شكلدر 
بر روي کشور ایران توده هواي گرم . درجه کلوین قرار دارد 719و استخر هواي گرم روي مرکز ایران به مقدار 
هسته هواي سرد به عرض هاي بالاتر حرکت کرده و در غرب شبه قاره هند مستقر  11ـ4 شكلدر . قرار دارد
جنوب شرق کشور را تحت تاثیر قرار داده  دماییناوه زبانه هواي سردي بصورت  اوت ۲1روزدر . شده است
اوت  11روز  71-4شكل. هاي بالاتر جابجا شده استتوده هواي گرم روي ایران نیز کمی به عرض. است
مرکز توده هواي گرم از شمال غرب به جنوب شرق بر روي کشور گسترده شده و ریج دمایی جنوب 9۹31
 .شرق کشور را  تحت تاثیر قرار داده است
 هکتوپاسکالی ۱۱1سطح  بررسی رطوبت ۴-۲-5-1
 
 
 
 ۹ ۲۰سطح  دماي 71ـ4شكل
   9۹31اوت 11 هكتوپاسكال 
 
 ۲۲2سطح رطوبت91ـ4شكل
 9۹31اوت 2هكتوپاسكال
 63
 
 
 
درصد مشاهده می  ۲۰تا  ۲7اوت رطوبت بر روي منطقه جنوب شرق ایران حدود 2با توجه به تصویر در روز 
اوت  11در روز . دهددرصد افزایش را نشان می ۰2رطوبت در این منطقه تا حدود اوت میزان  3در روز . شود
 .دهدمیزان رطوبت در این منطقه کاهش را نشان می
 
 
 
 
  ۲۲2سطح  رطوبت ۰1ـ4شكل
   9۹31اوت 11 هكتوپاسكال
 
 ۲۲2سطح  رطوبت 41ـ4شكل
               9۹31اوت 3هكتوپاسكال
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  هکتوپاسکالی ۱۱1سطح  قائم بررسی سرعت ۴-۲-5-۶
‌‌‌
‌‌‌
 
 
سطح  سرعت قائم ۶1ـ4شكل
            9۹31اوت 2هكتوپاسكال ۲۲2
 ۲۲2سطح  سرعت قائم 21ـ4شكل 
   9۹31اوت 3هكتوپاسكال
 
 ۲۲2سطح  سرعت قائم ۹1ـ4شكل
   9۹31اوت11 هكتوپاسكال
 
 83
 
شده هكتوپاسكالی نمایش داده ۲۲2فشاري در سطح توزیع سرعت قائم در دستگاه  ۹1-4تا  ۶1ـ4 هايدر شكل
اکستان و افغانستان، پاز خلیج بنگال، شمال هند، غرب ) نزول هوا (امگاي مثبت  ۶1ـ4شكل با توجه به . است
بر روي غرب ) صعود هوا(امگاي منفی . استجنوب شرق کشورمان دریاي عرب تا کشور عمان کشیده شده
. شودمشاهده می) سرعت قائم بالاسو (شرق امگا منفی در منطقه جنوب 21ـ4 شكلدر . شودمیهند مشاهده 
را به رطوبت با توجه انتقال رطوبت به سوي جنوب شرق در سطح زمین، سرعت قائم بالاسو امكان صعود 
در جنوب  سرعت قائم بالاسواندازه  شرقدر منطقه جنوب ۹1ـ4 شكلدر  .کندذیر میپسطوح بالاتر جوي امكان
 .استشدهشرق ایران کم
 هکتوپاسکالی  ۱۱1 سطح بررسی سرعت قائم ۴-۲-5-1
         
      
 
 
 ۲۲۰سطح  سرعت قائم 31ـ4شكل
      9۹31اوت 2هكتوپاسكال 
 ۲۲۰سرعت قائم سطح ۲7ـ4شكل 
   9۹31اوت  3هكتوپاسكال 
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و بر ) سرعت قائم بالاسو( بر روي شبه قاره هند و شرق دریاي عرب مقدار امگا منفی  31ـ4شكلبا توجه به 
روي شبه قاره هند و امگا بر  اوت 3در روز  .باشدمی) سوییناپسرعت قائم (روي جنوب شرق ایران امگا مثبت 
اوت بر  11در روز . باشدغیر از منطقه شمال شرق منفی می ایرانشرق دریاي عرب و اقیانوس هند و روي 
-امگا مثبت مشاهده می اکستان و غرب افغانستانپغرب ، از شمال غرب، غرب شبه قاره هند به غیرایران  روي 
  .شود
 متري 7 بررسی رطوبت ارتفاع 4-7-1-۹
 
 
 ۲۲۰سرعت قائم سطح 17ـ4شكل 
   9۹31اوت 11هكتوپاسكال 
 
 رطوبت ارتفاع 77ـ4شكل 
   9۹31اوت  2 متري 7
 ‌
 14
 
 
  
 
بیشترین مقدار رطوبت در منطقه مورد مطالعه روي شمال غرب هند و شمال دریاي عرب  77ـ4 شكلدر 
تغییري رطوبت بر روي جنوب شرق کشور بجز مناطق ساحلی آن مقدار اوت  3در روز . شودمیمشاهده 
  .باشدبیشتر میشود و براي مناطق ساحلی مشاهده نمی
 
 
 رطوبت ارتفاع 97ـ4شكل
   9۹31اوت  3 متري 7 
 ‌
 رطوبت ارتفاع 47ـ4شكل 
 9۹31اوت 11 متري7 
 
 14
 
 ۸۸۹5جولای  5۲تا  ۶5بررسی الگوهای گردشی   ۴-۲-۲
با یشین پسنجی بیشترین بارندگی گزارش شده مربوط به ایستگاه باران 7ـ4در جدول  بر اساس آمار بارندگی 
 .باشددقیقه شرقی می ۰درجه و ۶7جغرافیاییدقیقه شرقی و عرض  24درجه و 1۶طول جغرافیایی
 ۹۹31جولاي  17تا ۶1گزارش شده در ایستگاههاي هواشناسی مورخه )  میلی متر)مقدار بارندگی4-7جدول 
 
 .آمارایستگاه در دسترس نیست: ***
 بررسی میانگین فشار سطح دریا  5ـ۲ـ۲ـ۴
 
 
 
 مقدار بارندگی نام  ایستگاه مقدار بارندگی نام  ایستگاه مقدار بارندگی نام  ایستگاه
 ۲ زاهدان ۲ میناب ۲/7 بندر عباس
 . بم ۲/1 کرمان ۹1 چابهار
 91 اسفندك *** دهانه باقی 97 چانف
 ۲ خان محمد چاه ۲ گشت ۲ گوشه
 ۰9 پیشین ۲ پسكوه ۲ میر آباد زاهدان
 91 تیس 37 سیب سوران ۲ سفیدابه
 *** اسپكه ۲7 آشار 27/۰ ایرانشهر
 2/۹ زابلی *** راسك ۲ کوهك سراوان
فشار سطح دریا  میانگین۰7ـ4شكل 
                        ۹۹31جولاي  ۶1
 24
 
 
 
هكتوپاسكال، که گسترش آن از شبه قاره هند تا شمال آفریقا  ۲۲۲1فشار به مرکز جولاي سامانه کم۰1در روز 
است بطوریكه خود رسیدهجولاي به اوج تقویت  31و ۹1طی روزهاي این سامانه . شودمی باشد، مشاهده می
هكتوپاسكالی روي جنوب ایران و  733/۰هكتوپاسكالی روي شمال هند و یك سلول  733/۰یك سلول 
هاي سامانه بر روي شمال کشور زبانه. استجنوب شرق عربستان تشكیل شدههكتوپاسكالی روي  ۲33سلول
 ۶7ـ4 شكلبا توجه به . رفشار حاکم استپبر روي غرب شبه قاره هند نیز زبانه سامانه . شودرفشارمشاهده میپ
 ۲7در روز . شودجنوب شرق کشور منتقل میبه جهت جریانات بر روي دریاي عرب و اقیانوس هند رطوبت 
 هاي بالاتر، سواحل جنوب شرقرفشار روي غرب هند به عرضپسامانه هاي ین سامانه تضعیف شده و زبانها
 
 
 
میانگین فشار سطح  ۶7ـ4شكل 
  ۹۹31جولاي  ۹1دریا  
 میانگین فشار سطح دریا 27ـ4شكل
 ۹۹31جولاي  17 
  
 34
 
مرکز سامانه کم . رفشار شمال کشور نیز تا جنوب کشور کشیده شده استپهاي است و زبانهکشور نفوذ کرده
 .مجددا تقویت شده استجولاي  17فشار در روز 
 هکتوپاسکالی  ۱۱1تانسیل سطح پوژئبررسی ارتفاع   ۲ـ۲ـ۲ـ۴
 
   
 
 
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع 37ـ4شكل
 ۹۹31جولاي ۹1هكتوپاسكال ۲۲2
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع  ۹7ـ4شكل 
 ۹۹31جولاي ۶1هكتوپاسكال ۲۲2
 44
 
 
شود که تا رارتفاع جنب حاره روي عربستان و آفریقا مشاهده میپ حاصل از سامانهجولاي ریج  ۶1در روز 
-مرکز کم. باشدرارتفاع میپجنوب شرق کشور نیز تحت تاثیر این سامانه . استدریاچه آرال گسترش پیدا کرده
خلیج عدن شود که که تراف حاصل از آن تا متر روي جنوب غرب چین و خلیج بنگال مشاهده می ۲۶۲9ارتفاع
در . روي دریاي سیاه سامانه کم ارتفاع مستقر است که تراف آن تا دریاي سرخ نفوذ کرده است. نفوذ کرده است
ارتفاع از روي دریاي سیاه با باشیم و سامانه کمجولاي شاهد تضعیف ریج بر روي ایران می ۹1نقشه روز 
گرادیان کنتوري بسیار ضعیفی تا خلیج  حرکت شرق سوي خود روي دریاي خزر مستقر شده و تراف آن با
متر با حرکت  تانسیلپژئو ۲7۲9مرکز کم ارتفاع روي خلیج بنگال ضمن تقویت به . فارس کشیده شده است
شود و تراف آن جنوب شرق کشور را تحت تاثیر قرار داده است و غرب سوي خود روي مرکز هند مشاهده می
جولاي با تقویت  17در روز . کندن به سطوح بالاتر را فراهم میاییپموجب تقویت صعود هوا و رطوبت سطوح 
ایدار بر پر ارتفاع شرایط پر ارتفاع بر روي ایران و تضعیف کم ارتفاع، جنوب شرق ایران تحت تاثیر ریج پریج 
 .منطقه جنوب شرق حاکم می شود
 
 
 
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع  ۲9ـ4شكل
 ۹۹31جولاي 17هكتوپاسكال ۲۲2
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 هکتوپاسکال  ۱۱1تانسیل سطح پژئوبررسی ارتفاع   ۳ـ۲ـ۲ـ۴
 
 
 
 
 تانسیل متر سطحپژئو ارتفاع19ـ4شكل
                    ۹۹31جولاي۶1هكتوپاسكال۲۲۰
 
 تانسیل متر سطحپژئو ارتفاع79ـ4شكل
                    ۹۹31جولاي۹1هكتوپاسكال۲۲۰
 
 تانسیل متر سطحپژئو ارتفاع99ـ4شكل
                    ۹۹31جولاي17هكتوپاسكال۲۲۰
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چند سلول کم ارتفاع بر روي . شودحاره بر روي ایران مشاهده میرارتفاع جنبپمرکز سامانه  19ـ4در شكل 
بر روي هند تقویت شده و تراف حاصل از  ارتفاعکم سامانهجولاي مرکز  ۹1در روز . هند و سریلانكا قرار دارد
بر روي کشور ایران تضیف شده است و  رارتفاعپسامانه . آن جنوب شرق کشور را تحت تاثیر قرار داده است
رارتفاع جنب پمجددا  99ـ4در شكل . استشرایط براي صعود هوا در این روز در جنوب شرق تقویت شده
 .تر رانده استایینپهاي حاره بر روي کشور تقویت شده و تراف حاصل از کم ارتفاع را به عرض
 میلی باری  ۱1۸سطح  بررسی دمای  ۴ـ۲ـ۲ـ۴
  
   
 
 
 ۹ ۲۰سطح  دماي 49ـ4شكل
           ۹۹31جولاي ۶1هكتوپاسكال 
 ۹ ۲۰سطح  دماي ۰9ـ4شكل
  ۹۹31جولاي ۹1هكتوپاسكال
           ۹۹31
 74
 
 
مرکز هواي سرد، جنوب شبه قاره هند بر روي اقیانوس هند و مرکز هواي گرم روي ایران به  49ـ4ر نقشهد
هسته هواي  ۰9ـ4 در نقشه. دارد استخر هواي گرم قراربر روي کشور ایران . درجه کلوین قرار دارد ۲19مقدار 
تراف دمایی ن روز همیدر . هاي بالاتر حرکت کرده و در غرب شبه قاره هند مستقر شده استسرد به عرض
هواي گرم روي ایران نیز کمی به عرض هاي بالاتر جابجا . جنوب شرق کشور را تحت تاثیر قرار داده است
مرکز هواي گرم روي کشور گسترده شده و ریج دمایی جنوب شرق جولاي مجددا  17در روز . شده است
 .کشور را تحت تاثیر قرار داده است
 هکتوپاسکال ۱۱1سطح  بررسی رطوبت  1ـ۲ـ۲ـ۴
   
 
 هكتوپاسكال ۲۲2سطح  رطوبت 29ـ4شكل
            ۹۹31جولاي ۶1 
  ۹ ۲۰سطح  دماي۶9ـ4شكل
  ۹۹31جولاي 17هكتوپاسكال   
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 .باشدمیدرصد ۲۰تا  ۲7حدود  رطوبت درشود بر روي جنوب شرق کشور مشاهده می 29ـ4 شكلدر آنچه که 
همچنین افزایش مقدار . درصد را نشان می دهد ۰2در این منطقه حداقل حدود را رطوبت   ۹9ـ4 شكلدر
شاهد کاهش رطوبت در منطقه  جولاي17در روز . شودمشاهده میرطوبت بر روي اقیانوس هند و دریاي عرب 
 .باشیممی درصد ۲۶تا  ۲7در حدود جنوب شرق ایران 
 
 
 
 
 هكتوپاسكال ۲۲2سطح  رطوبت ۹9ـ4شكل
 ۹۹31جولاي ۹1 
 ۲۲2سطح  رطوبت 39ـ4شكل
 ۹۹31جولاي 17هكتوپاسكال  
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 هکتوپاسکال ۱۱1سطح  سرعت قائم بررسی  ۶ـ۲ـ۲ـ۴
 
 
 
 
 ۲۲2سطح  سرعت قائم ۲4ـ4شكل
                ۹۹31جولاي ۶1هكتوپاسكال 
  ۲۲2سطح  سرعت قائم 14ـ4شكل 
                          ۹۹31جولاي ۹1هكتوپاسكال 
 
 ۲۲2سطح سرعت قائم 74ـ4شكل
                    ۹۹31جولاي 17هكتوپاسكال
 15
 
بر روي را ) سكال بر ثانیهاپ( -۲/۰4مرکزي  با سرعت )حرکت قائم بالاسو(دو سلول با امگا منفی ۲4ـ4 شكل
غرب شبه قاره هند قرار  بر روي نیز -۲/7یك سلول با امگا منفی . نشان می دهدایران  پاکستان و جنوب غرب
در  74ـ4 در شكل .قرار دارد )سوحرکت قائمپایین(بر روي جنوب شرق کشور امگا مثبت  14ـ4 شكلدر  .دارد
 .دهنده صعود هوا استجنوب شرق امگا منفی داریم که نشان
 هکتوپاسکال ۱۱1سطح  بررسی سرعت قائم  1ـ۲ـ۲ـ۴
 
 
 
 
 ۲۲۰سطح  سرعت قائم 94ـ4شكل
         ۹۹31جولاي ۶1هكتوپاسكال
  ۲۲۰سطح  سرعت قائم 44ـ4شكل
                          ۹۹31جولاي ۹1هكتوپاسكال 
 
 15
 
 
و قسمت جنوبی از جنوب  شرق دریاي عربغرب شبه قاره هند، روي  94ـ4 شكلدر  هاشكلبا توجه به 
وسعت امگا منفی بر روي جنوب شرق ایران بیشتر جولاي  ۹1در روز . شودمشاهده می امگا منفی شرق ایران 
صفر را بر روي غالب منطقه جنوب شرق ایران نشان می دهد و لی مقدار  جولاي امگا 17در روز  .شده است
 . باشدمیاز اقیانوس هند مثبت،   aاز اقیانوس  اقیانوس هند منفی و بر روي منطقه  bمنطقه  امگا  بر روي
 متری ۲ بررسی رطوبت ارتفاع  ۸ـ۲ـ۲ـ۴
 
 
 
 ۲۲۰سطح  سرعت قائم ۰4ـ4شكل
                    ۹۹31جولاي 17هكتوپاسكال
 متري 7 رطوبت ارتفاع ۶4ـ4شكل 
                       ۹۹31جولاي ۶1 
 25
 
 
 
این شرایط در . مقدار رطوبت را روي شرق هند و شمال دریاي عرب مشاهده می شود بیشترین ۶4ـ4 در شكل
جولاي مجدداٌ رطوبت در  17براي روز. دهدجولاي براي جنوب شرق  افزایش رطوبت را نشان می ۹1روز 
 .منطقه جنوب شرق کاهش یافته است
 
 
 
 
 متري 7 رطوبت ارتفاع ۹4ـ4شكل
                          ۹۹31جولاي 17 
 
 متري 7 رطوبت ارتفاع 24ـ4شكل
                          ۹۹31جولاي ۹1 
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 ۴۹۹5جولای  55تا  ۲بررسی الگوهای گردشی   ۴-۲-۳
هاي سامانه موسمی بصورت متناوب جنوب زیرا زبانه. ها در طی این ماه بصورت متناوب بوده استبارش   
بر این اساس . هاي متناوب در طول ماه در منطقه شده استشرق کشور را تحت تاثیر قرار داده و موجب بارش
 .را در این ماه بررسی می کنیمما یك نمونه از این الگوها 
 
 4331جولاي  11تا 7گزارش شده در ایستگاههاي هواشناسی مورخه )  میلی متر)مقدار بارندگی 4-9جدول  
 .آمارایستگاه در دسترس نیست: *** 
 میانگین فشار سطح دریابررسی 1ـ9ـ7ـ4
 
 
 مقدار بارندگی نام  ایستگاه مقدار بارندگی نام  ایستگاه مقدار بارندگی نام  ایستگاه
 ۲ زاهدان 1 میناب ۲ بندر عباس
 ۲ بم ۲ کرمان ۲ چابهار
 49 اسفندك *** دهانه باقی 4۹ چانف
 *** خان محمد چاه ۰9 گشت 44 گوشه
 *** پیشین 1 پسكوه ۹1 میر آباد زاهدان
 ۲ تیس ۲2 سیب سوران ۲ سفیدابه
 ۰1 کوهك سراوان *** راسك 44/۶ زابلی
 7۹/7 ایرانشهر *** آشار *** اسپكه
 میانگین فشار سطح دریا 34ـ4شكل 
    4331جولاي  7 
 45
 
 
 
باشد بقیه نقاط هاي سامانه پرفشار میکشور که تحت تاثیر زبانهکنیم  بجز شمال مشاهده می 34ـ4شكلدر 
فشار شمال غرب و شمال شرق کشور را تحت تاثیر هاي این سامانه کم زبانه. فشار استتحت تاثیر سامانه کم
هكتوپاسكالی، یكی در شرق ایران و دیگري روي پاکستان  ۰33فشار داراي دوسلول سامانه کم. قرار داده است
هكتوپاسكالی روي اقیانوس هند، در جنوب شبه قاره هند قرار دارد  2۲۲1/۰سامانه پرفشاري به مرکز. باشدمی
فشار بیشتر شده که بر روي هاي کمجولاي تعداد سلول ۶در روز . استهاي آن تا غرب هند نفوذ کردهکه زبانه
زبانه سامانه پرفشار روي غرب هند به  همچنین. شوندشمال هند ، پاکستان، ایران و عربستان مشاهده می
با توجه به جهت . گرادیان ایزوباري بر روي دریاي عرب بیشتر شده است.هاي بالاتر کشیده شده استعرض
بر تعداد  جولاي 11در روز . شودایزوبارها رطوبت دریاي عرب و عمان به سمت جنوب شرق منتقل می جریان
 میانگین فشار سطح دریا  ۲۰ـ4شكل
                                             4331جولاي  ۶
 میانگین فشار سطح دریا 1۰ـ4شكل
 4331جولاي  11 
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و گرادیان ایزوباري بر روي اقیانوس هند و دریاي عرب بیشتر . شده استهفشار اضافهاي بسته سامانه کمسلول
 .شودبا توجه به جهت جریان، رطوبت بیشتري به سمت هند منتقل می. شده است
 هکتوپاسکال ۱۱1تانسیل سطح پژئوبررسی نقشه ارتفاع ۲ـ۳ـ۲ـ۴
 
  
 
 
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع 9۰ـ4شكل
         4331جولاي ۶هكتوپاسكال  ۲۲2
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع 7۰ـ4شكل
         4331جولاي7هكتوپاسكال  ۲۲2
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کشور  متر بر روي ایران به جز نواحی جنوب غرب تانسیلپژئو ۲419ر ارتفاع به مرکز پسامانه   9۰ـ4 شكلدر 
قاره هند تحت تاثیر شبه. رارتفاع استپمشاهده می شود که جنوب شرق ایران تحت تاثیر ریج حاصل از این 
-متري این سامانه بر روي دریاي عرب مشاهده می تانسیلپژئو ۲۶۲9باشد بطوریكه مرکز ارتفاع میسامانه کم
به هم متصل شده و هاي بالاتر هند و عرض روي ارتفاعشود سامانه کمهده میمشا 9۰ـ4شكلآنچه که در . شود
متر در شرق هند تقویت شده  تانسیلپژئو ۲7۲9مرکز کم ارتفاع به مقدار ، 4331جولاي 11روز  4۰-4شكلدر 
جهت خطوط کنتوري بر روي جنوب  .را تحت تاثیر قرار داده استحاصل از آن خلیج فارس ناوه است و 
 .دهدهاي بالاتر را به این منطقه انتقال میعرضباشد که هواي سرد یم1شرق کشور شمالی
 میلی باری ۱۱1تانسیل سطح پارتفاع ژئوبررسی نقشه   ۳ـ۳ـ۲ـ۴
 
 
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع 4۰ـ4شكل
         4331جولاي11هكتوپاسكال  ۲۲2
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع   ۰۰ـ4شكل
         331 4جولاي7هكتوپاسكال ۲۲۰
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 .شودمرکز ایران مشاهده می برمتر  تانسیلپژئو ۲۲3۰حاره به مرکزرارتفاع جنبپ سامانه ۰۰ـ4شماره  شكلدر 
کم ارتفاع مستقر بر . متر مستقر است تانسیلپژئو ۰7۹۰بر روي شرق هند و دریاي عرب کم ارتفاع به مرکز 
ن تا غرب چین را تحت تاثیر قرار آدریاي عرب تا شمال شرق هند کشیده شده است و تراف حاصل از روي 
حاره روي ایران تضعیف شده و تراف حاصل از کم ارتفاع مستقر بر رارتفاع جنبپطی روزهاي بعد  .داده است
-رارتفاع جنبپ جولاي 11در روز  .رار داده استروي دریاي عرب جنوب شرق و شرق کشور را تحت تاثیر ق
ارتفاعی به ولی کم. شود ارتفاع در دریاي عرب مشاهده نمیمجدداٌ تقویت شده است واثري از مرکز کم حاره
 .متر در شرق هند واقع است و زبانه آن تا شمال غرب هند را تحت تاثیر قرار داده است تانسیلپژئو ۰22۰مرکز 
 
 تانسیل متر سطحپژئو ارتفاع۶۰ـ4شكل
         4331جولاي ۶هكتوپاسكال  ۲۲۰ 
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع  2۰ـ4شكل
         331 4جولاي 11هكتوپاسكال  ۲۲۰
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  هکتوپاسکال ۸ ۱1سطح  نقشه دمای بررسی  ۴ـ۳ـ۲ـ۴
 
   
 
 
 
 
 
 هكتوپاسكال ۹ ۲۰سطح  دماي ۹۰ـ4شكل
 4331جولاي  7 
 هكتوپاسكال ۹ ۲۰سطح  دماي 3۰ـ4شكل
                4331جولاي ۶
 95
 
 
مرکز هواي . شودمشاهده میشبه قاره هندبر روي غرب درجه کلوین  ۲37هواي سرداستخر  ۹۰ـ4  در شكل
جولاي مرکز هواي گرم به سمت غرب حرکت  ۶در روز . درجه کلوین قرار دارد 719گرم روي ایران به مقدار 
 ۲۶ـ4 شكلدر . ن تحت تاثیر تراف دمایی قرار گرفته استجنوب شرق ایر. وسعت آن کمتر شده استکرده و 
تر شده و منطقه جنوب شرق تحت تاثیر ریج ا استخر هواي گرم بر روي ایرن گستردهمشاهده می کنیم که مجدد
 .دمایی قرار گرفته است
 هکتوپاسکال ۱۱1سطح  بررسی رطوبت  1ـ۳ـ۲ـ۴
 
 
 هكتوپاسكال ۹ ۲۰سطح  دماي ۲۶ـ4شكل
 4331جولاي  11
 
 ۲۲2سطح  رطوبت1۶ـ4شكل
                 4331جولاي  7هكتوپاسكال  
 
 16
 
 
 
 
 
رطوبت روي اقیانوس . باشددرصد می ۲7کنیم بر روي کشور ایران رطوبت در حدود مشاهده می 1۶ـ4در شكل
در روز هاي بعد هسته . درصد را نشان می دهد۲۲1تا  ۲2اکستان بین پهند و شمال دریاي عرب و شرق 
درصد بر روي جنوب شرق و  ۰۹تا  ۲۶درصد بر روي دریاي عرب مشاهده شده است و رطوبت ۲۲1رطوبت 
 .درصد بر روي ایران دیده می شود ۰9جولاي رطوبت زیر  11شرق ایران نیز مشاهده می شود و در روز 
 
 
 
 هكتوپاسكال ۲۲2سطح  رطوبت 7۶ـ4شكل
                       4331جولاي  ۶
 هكتوپاسكال ۲۲2سطح  رطوبت 9۶ـ4شكل
                       4331جولاي 11 
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  هکتوپاسکال ۱۱1سطح  بررسی نقشه سرعت قائم  ۶ـ۳ـ۲ـ۴
 
 
 
 
 ۲۲2سطح  سرعت قائم 4۶ـ4شكل
                                     4331جولاي 7هكتوپاسكال
 
 ۲۲2سطح  سرعت قائم ۰۶ـ4شكل
                4331جولاي ۶هكتوپاسكال  
  ۲۲2سطح  سرعت قائم ۶۶ـ4شكل
                                     4331جولاي 11هكتوپاسكال 
 26
 
مشاهده و شمال شرق کشور نوار جنوبی کشود، خلیج فارس، دریاي عمان مثبت را بر روي امگا  4۶ـ4 شكل
جولاي بجز نوار ساحلی از جنوب  11و  ۶در روزهاي . باشدمنفی میامگا در بقیه نقاط دیگر ایران . کنیممی
حرکات قائم بالا سو به . باشدمی) حرکات قائم بالاسو ( شرق بقیه مناطق جنوب شرق داراي امگاي منفی 
 .کنندصعود رطوبت به لایه هاي میانی کمك می
 هکتوپاسکال ۱۱1سطح  بررسی سرعت قائم  1ـ۳ـ۲ـ۴
 
 
 
 
  ۲۲۰سطح  سرعت قائم 2۶ـ4شكل
                                     4331جولاي 7هكتوپاسكال 
 
  ۲۲۰سطح  سرعت قائم۹۶ـ4شكل
                                     4331جولاي ۶هكتوپاسكال 
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امگا مثبت طی روزهاي آینده . جولاي بر روي کشور ایران به غیراز شمال شرق امگا منفی وجود دارد 7در روز 
جولاي  11در روز . جولاي بیشترین مقدار خود را دارد  2بر روي جنوب شرق ایران دیده می شود که در روز 
بر روي دریاي . مجدداٌ بر کل ایران به جز شمال شرق و خلیج فارس و تنگه هرمز امگا منفی دیده می شود
 .اکستان امگا مثبت و جود داردپ عرب، جنوب شبه قاره هند و
 
 متری ۲ بررسی رطوبت ارتفاع  ۸ـ۳ـ۲ـ۴
 
 
  ۲۲۰سطح سرعت قائم 3۶ـ4شكل
                                     4331جولاي 11هكتوپاسكال 
 
 متري 7 رطوبت ارتفاع ۲2ـ4شكل
                       4331 جولاي 7 
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افزایش مقدار رطوبت  12ـ4 شكلدر . شودمشاهده می رطوبت در دریاي عمانمقدار بیشترین  ۲2ـ4 شكلدر 
دلیل افزایش مقدار رطوبت در منطقه جنوب شرق را می توان به تقویت . را در جنوب شرق ایران نشان می دهد
به سمت جنوب شرق ایران  جریانات جنوب غربی بر روي دریاي عرب نسبت داد که میزان رطوبت بیشتري را
 .دهدکاهش مقدار رطوبت را در جنوب شرق ایران نشان می 72ـ4در شكل .دهندانتقال می
 
 
 
 متري 7 رطوبت ارتفاع 12ـ4شكل
                       4331جولاي  ۶
 متري 7 رطوبت ارتفاع 72ـ4شكل
 ‌                               4331جولاي  11
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 ۴۹۹5اوت ۸تا  5الگوهای گردشی بررسی   ۴-۲-۴
 331 4اوت ۹تا 1گزارش شده از ایستگاههاي هواشناسی مورخه )  میلی متر )میزان بارندگی  4-4جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .آمارایستگاه در دسترس نیست: ***   
 
 بررسی فشار سطح دریا5ـ۴ـ۲ـ۴
 
 
 
 
 مقدار بارندگی نام  ایستگاه مقدار بارندگی نام  ایستگاه مقدار بارندگی نام  ایستگاه
 ۲ زاهدان ۲ میناب  ۲/۶ بندر عباس
 *** اسپكه 32 آشار ۶1 ایرانشهر
 ۲ بم ۲ کرمان 41 چابهار
 ۲ اسفندك *** دهانه باقی 71 چانف
 *** خان محمد چاه 7 گشت ۲ گوشه
 *** پیشین  ۹4/۰ پسكوه ۹ میر آباد زاهدان
 31 تیس  14/۰ سیب سوران ۲ سفیدابه
  21/9 زابلی ۲ کوهك سراوان *** راسك
 
 میانگین فشار سطح دریا 92ـ4شكل
                     4331اوت 1 
 66
 
 
 
کنیم که یكی بر روي ایران و هكتوپاسكال را مشاهده می ۰33فشار موسمی به مرکز سامانه کم  92ـ4 شكلدر 
مراکز سامانه کم فشار اضافه شده است  تعدادبر   42ـ4در شكل . شودمیدیگري بر روي شمال هند مشاهده 
 .شوداکستان و سومی بر روي جنوب شرق ایران مشاهده میپیك مرکز بر روي شمال هند، دیگري بر روي 
با توجه به جهت جریان ، . یشروي کرده استپهاي بالاتر رفشار روي غرب شبه قاره هند به عرضپزبانه 
اوت تعداد مراکز کم فشار بیشتر  ۹در روز . شودایران منتقل میرطوبت دریاي عرب به منطقه جنوب شرق 
  و زبانه. اکستان و دیگري بر روي عربستان قرار داردپشده، یكی بر روي بنگال، دو سلول کم فشار بر روي 
 
 میانگین فشار سطح دریا 42ـ4شكل
                             4331اوت 4 
 میانگین فشار سطح دریا ۰2ـ4شكل
     4331اوت ۹ 
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با توجه به جهت جریانات . رفشاري که بر روي غرب هند بود به داخل شبه قاره هند منحرف شده استپ
 .شودي عرب و اقیانوس هند به سوي هند و پاکستان منتقل میرطوبت دریا
 هکتوپاسکال ۱۱1تانسیل سطح پژئو بررسی ارتفاع۲ـ۴ـ۲ـ۴
 
 
 
 
 
 
تانسیل متر سطح پژئوارتفاع   ۶2ـ4شكل
    4331اوت 1هكتوپاسكال ۲۲2
 
 تانسیل متر سطح پژئوارتفاع  22ـ4شكل
    4331اوت 4هكتوپاسكال ۲۲2
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زبانه تانسیل متر بر روي شمال شرق کشور دیده می شود و پژئو ۲419ارتفاع رپسلول بسته   ۶2ـ4 شكلدر 
 تانسیل متر بر رويپژئو ۲7۲9مرکز سامانه کم ارتفاع. رارتفاع جنب حاره تا غرب چین نفوذ کرده استپسامانه 
ارتفاع، افت ارتفاع را در جنوب شرق کشور اوت ناوه حاصل از سامانه کم 4در روز  .شودشمال هند دیده می
ارتفاع بر رپاوت زبانه  ۹روز . موجب شده و شرایط براي صعود هوا در جنوب شرق کشور مساعدتر شده است
-نشینی ناوه حاصل از سامانه کمروي کشور ما تقویت شده و باعث افزایش ارتفاع در ایران و همچنین عقب 
 . ارتفاع شده است
  هکتوپاسکال ۱۱1تانسیل سطح پبررسی ارتفاع ژئو  ۳ـ۴ـ۲ـ۴
 
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع   32ـ4شكل
                     4331اوت 1هكتوپاسكال ۲۲۰ 
 تانسیل متر سطح پژئوارتفاع  ۹2ـ4شكل
    4331اوت ۹هكتوپاسكال ۲۲2
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که تا غرب چین مستقر است متر روي ایران تانسیل پژئو ۰2۹۰جنب حاره  رارتفاعپسلول بسته   32ـ4شكلدر 
 ۲۰۹۰کنتور. شودموجب می در منطقهرا ایدار پجنب حاره جوي  رارتفاعپاستقرار سامانه  .گسترده شده است
همچنین مرکز کم ارتفاع را بر روي هند مشاهده می کنیم . متر بر روي جنوب شرق ایران قرار داردتانسیل پژئو
در . و تراف حاصل از آن دریاي عرب را تحت تاثیر قرار داده است. یدا کرده استپکه تا جنوب برمه گسترش 
مرکز کم . متر تقویت شده استتانسیل پژئو ۰73۰ن به جنب حاره بر روي ایرا رارتفاعپسلول بسته  اوت 4روز 
مرکز سامانه  1۹ـ4 شكلدر . ارتفاع روي شبه قاره هند ضمن تضعیف اندکی به سمت غرب جابجا شده است
 را مشاهده می کنیم که  جنب حاره رارتفاعپ
روي جنوب شرق  متر به سمت غرب جابجا شده است و افزایش ارتفاع را برتانسیل پژئو ۲۰3۰ضمن تقویت به
 .کنیممشاهده می
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع  1۹ـ4شكل
          4331اوت ۹هكتوپاسكال ۲۲۰
 ‌
 ۲۲۰تانسیل متر سطحپژئوارتفاع ۲۹ـ4شكل
 ‌     4331اوت 4 هكتوپاسكال
 17
 
 هکتوپاسکال ۱1۸سطح  بررسی دمای  ۴ـ۴ـ۲ـ۴
 
  
 
 
  ۹ ۲۰سطح  دماي 9۹ـ4شكل
               4331اوت 4 هكتوپاسكال
  ۹ ۲۰سطح  دماي 4۹ـ4شكل
 4331اوت  ۹ هكتوپاسكال
 
 ۹ ۲۰سطح  دماي 7۹ـ4شكل
                     4331اوت 1هكتوپاسكال 
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استخر هواي . کنیمدرجه کلوین را روي غرب شبه قاره هند مشاهده می ۲37استخر هواي سرد  7۹ـ4 شكلدر 
درجه  ۲37استخر هواي سرد 9۹ـ4 شكلدر . کنیمدرجه کلوین را بر روي مرکز ایران مشاهده می ۲19گرم 
-وب شرق دیده میروي سواحل جن تراف دمایی کوچكی. کلوین در غرب هند به دو سلول تفكیك شده است
تر شده و جنوب شرق ایران تحت تاثیر ریج دمایی اوت مرکز هواي گرم روي ایران گسترده ۹در روز . شود
 .واقع شده است
 هکتوپاسکال ۱۱1سطح  بررسی رطوبت  1ـ۴ـ۲ـ۴
 
 
 
 ۲۲2سطح  رطوبت ۰۹ـ4شكل
                     4331اوت 1هكتوپاسكال  
 
  ۲۲2سطح  رطوبت۶۹ـ4شكل
                                4331اوت 4هكتوپاسكال 
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اوت با توجه به انتقال رطوبت در  4در روز  .دهددرصد نشان می ۲4رطوبت روي ایران را زیر  ۰۹ـ4شكل
سطح زمین از سمت دریاي عرب به سمت جنوب شرق ایران و صعود هوا در جنوب شرق بدلیل وجود تراف 
نیز بدلیل  2۹ـ4 شكلدر . درصد در منطقه جنوب شرق افزایش را نشان می دهد ۰۹در سطوح میانی رطوبت تا 
رونشینی هوا حاکم شده و مانع از صعود هوا شده ومانع رسیدن  وجود ریج در منطقه جنوب شرق ایران ف
درصدکاهش یافته  ۰9رطوبت به سطوح میانی شده است و به همین دلیل میزان رطوبت در منطقه به حدود 
 .   است
 میلی باری  ۱۱1سطح  بررسی نقشه سرعت قائم  ۶ـ۴ـ۲ـ۴
 
 
  ۲۲2سطح  رطوبت 2۹ـ4شكل
 4331اوت  ۹هكتوپاسكال 
 
 ۲۲2سطح  سرعت قائم ۹۹ـ4شكل
                                      4331اوت 1هكتوپاسكال 
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بر روي شمال . داردوجود بر روي جنوب شرق، نوارجنوبی و غرب کشور حرکت امگاي منفی  ۹۹ـ4 شكلدر 
اوت امگا مثبت بر روي نواحی سواحل جنوب شرق و  4در روز . شوددریاي عرب امگاي مثبت مشاهده می
اوت میزان امگا در نواحی جنوب  ۹در روز . شودشرق و خلیج فارس و دریاي عمان امگا مثبت مشاهده می
 . شرق به مقدار صفر و منفی رسیده است
 
 
 
 
 ۲۲2سطح  سرعت قائم 3۹ـ4شكل
         4331اوت  4هكتوپاسكال 
 
 ۲۲2سطح  سرعت قائم ۲3ـ4شكل
          4331اوت ۹هكتوپاسكال 
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 هکتوپاسکال ۱۱1سطح  سرعت قائمبررسی   1ـ۴ـ۲ـ۴
     
 
 
 
  ۲۲2سطح  سرعت قائم13ـ4شكل
                                     4331اوت 1هكتوپاسكال
  ۲۲2سطح  سرعت قائم 73ـ4شكل
                4331اوت  4هكتوپاسكال
 
 ۲۲2سطح سرعت قائم 93ـ4شكل
        4331اوت  ۹هكتوپاسكال
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اسكال بر ثانیه می پ ۲/1مشاهده می کنیم که سرعت قائم بر روي جنوب شرق ایران در حدود  13ـ4 شكلدر 
اسكال بر ثانیه را نشان میدهد که نشان دهنده حرکت پ -۲/9بر روي شمال غرب هند سلولی به مرکز .باشد
. اسكال بر ثانیه مشاهده می شودپ۲/۰71مثبت با سرعت امگا بر روي دریاي عرب و جنوب هند . نزولی است
در جنوب شرق کشور، دریاي عرب، اقیانوس هند و شبه قاره هند ،به جز مقدار امگا مثبت  اوت 4در روز 
 .شودتغییري در مقدار امگا درمنطقه جنوب شرق مشاهده نمی 93ـ4 شكلدر . شمال غرب آن بالاتر رفته است
 متری ۲ بررسی رطوبت ارتفاع  ۸ـ۴ـ۲ـ۴
 
 
 
 
 متري 7 رطوبت ارتفاع 43ـ4شكل
 4331اوت 1 
 متري 7 رطوبت ارتفاع ۰3ـ4شكل
            4331اوت 4 
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وقتی به روز هاي اوج بارش نزدیك تر می . می باشد هند بیشترین رطوبت بر روي شمال غرب 43ـ4 در شكل
شویم مقدار رطوبت بر روي جنوب شرق بیشتر شده و زبانه آن بر روي خلیج فارس تیزتر می شود که 
مشاهده می کنیم که رطوبت بر روي دریاي عرب و شبه  ۶3ـ4 در شكل. گویاي این مطلب است ۰3ـ4نقشه
 . قاره هند کم شده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 متري 7 رطوبت ارتفاع ۶3ـ4شكل
         4331اوت ۹ 
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 1۹۹5جولای  1۲تا  ۸5الگوهای گردشی بررسی  ۴-۲-1
که ما در اینجا این دو . در این دوره زمانی دو سامانه بطور متوالی جنوب شرق کشور را تحت تاثیر قرار دادند   
 .دهیمسامانه را مورد بررسی قرار می
موجود در منطقه جنوب شرق  هواشناسیهاي تعدادي از ایستگاهگزارش شده  میزان بارندگی 4-۰جدول در 
‌.آورده شده است 331 ۰جولاي27تا  31مورخه طی فعالیت سامانه موسمی 
‌331 ۰جولاي27تا  31گزارش شده در ایستگاههاي هواشناسی مورخه )  میلی متر ) مقدار بارندگی 4-۰جدول 
 
 
 
 
 
 
 بررسی نقشه فشار سطح دریا 5ـ1ـ۲ـ۴
 
 
 مقدار بارندگی نام  ایستگاه مقدار بارندگی نام  ایستگاه مقدار بارندگی نام  ایستگاه
  97/7 زاهدان ۲1 میناب  ۹7/7 بندر عباس
 ۲ بم ۲ کرمان 4۶ چابهار
 7 کهنوج  ۰/۹ ایرانشهر ۲ شهداد
 44 اسفندك *** دهانه باقی 1۶ چانف
 *** خان محمد چاه  ۲2/۰ گشت ۲ گوشه
  7/۰ پیشین  17/۰ پسكوه ۲ میر آباد زاهدان
 ۲9 کوهك سراوان 7۰ سیب سوران ۲ سفیدابه
  19/7 راسك  41/۰ زابلی 74 تیس
   ۲ اسپكه ۹۲1 آشار
 
 میانگین فشار سطح دریا 23ـ4شكل
 ۰331جولاي ۹1 
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 میانگین فشار سطح دریا 33ـ4شكل
 ۰331جولاي 47  
 میانگین فشار سطح دریا۲۲1ـ4شكل
                  ۰331جولاي ۶7 
 میانگین فشار سطح دریا۹3ـ4شكل
                                        ۰331جولاي ۲7 
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بر روي هكتوپاسكال  ۰33از خلیج بنگال تا شمال آفریقا با مرکز  سامانه کم فشار 23ـ4 شكلبا توجه به 
بر روي قزاقستان هكتوپاسكال  ۲7۲1رفشار به مرکز پسامانه . گسترده شده استاکستان و جنوب شرق ایران، پ
 شكلهمانطور که در . باشد و زبانه هاي آن از سمت دریاي خزر تا زاگرس مرکزي نفوذ کرده استمستقر می
نوار جنوبی ایران، خلیج  ،شود مرکز سامانه کم فشار ضمن اینكه به سمت غرب حرکت کردهاهده میمش ۹3ـ4
در جنوب هند دیده می شود هكتوپاسكال 2۲۲1/۰ رفشارپسلول بسته . استرا در بر گرفته فارس و دریاي عمان
اکستان پوسمی بر روي هند و مرکز سامانه کم فشار م. رفشار تا غرب هند نفوذ کرده استپو زبانه هاي سامانه 
مرکز کم فشار  33ـ4شكلدر . شودتضیف شده و سامانه کم فشار بر روي خلیج فارس و عربستان تقویت می
ا پبر روي ارو  يرفشارپسامانه  . باشدکنیم که در حال تقویت میبر شمال هند مشاهده میهكتوپاسكال  ۰33
دهد که کم فشار نشان می۲۲1ـ4 شكل. اندزاگرس مرکزي نفوذ کردههاي آن تا دریاي خزر و قرار دارد که زبانه
اکستان، جنوب شرق پبر روي هكتوپاسكال  ۰33موسمی ضمن تقویت به سمت غرب حرکت کرده و سه سلول
. یش روي کرده استپایران و شرق عربستان تشكیل شده است و زبانه هاي این کم فشار تا شمال دریاي خزر 
که با توجه به . ار از سمت اقیانوس هند نیمه غربی شبه قاره هند را تحت تاثیر قرار داده استرفشپزبانه سامانه 
 .انتقال رطوبت دریاي عرب به سمت جنوب شرق ایران را داریم رفشارپو  کم فشارجهت جریان در سامانه 
 هکتوپاسکال  ۱۱1تانسیل سطحپژئوبررسی ارتفاع  ۲ـ1ـ۲ـ۴
 
 
 
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع  1۲1ـ4شكل
 ۰331جولاي  ۹1 هكتوپاسكال ۲۲2 
 
 18
 
 
 
 
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع 9۲1ـ4شكل
 ۰331جولاي 47هكتوپاسكال ۲۲2
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع 4۲1ـ4شكل
          ۰331جولاي۶7هكتوپاسكال ۲۲2
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع  7۲1ـ4شكل
 ۰331جولاي ۲7هكتوپاسكال ۲۲2 
 
 18
 
متر بر روي شبه قاره هند از غرب به شرق گسترده  تانسیلپژئو ۲4۲9سامانه کم ارتفاع به مرکز  1۲1ـ4 شكلدر 
رارتفاع جنب حاره نیز تا تاجیكستان نفوذ کرده پزبانه . شده است و تراف آن تا خلیج فارس نفوذ کرده است
اتصال کم  7۲1ـ4 شكلدر . تانسیل متر در شمال شرق ایران مشاهده می شودپژئو ۲۶19رارتفاع پاست و سلول 
 97تا روز . هاي بالاتر مشاهده شده که موجب گسترش آن به سمت غرب شده استارتفاع روي هند و عرض
. شودرارتفاع جنب حاره مجدداٌ تقویت میپفاع با حرکت به سمت غرب تضعیف و ارتکمسامانه جولاي سامانه 
تقویت شده و تانسیل متر پژئو ۲۶۲9جولاي سلول کم ارتفاع روي شبه قاره هند به مقدار  47مجدداٌ در روز 
رب رارتفاع جنب حاره به طرف غپزبانه آن تا شرق عربستان نفوذ کرده است که باعث تضعیف و عقب راندن 
 شكلدر . شود و همانطوریكه از روي شكل دیده می شود جنوب شرق ایران تحت تاثیر تراف قرار داردمی
فشار بر روي هند و غرب چین و همچنین تقویت سامانه پرارتفاع بر روي شاهد تقویت سامانه کم 4۲1ـ4
بر روي منطقه ف النهاري باشیم که ریج حاصل از آن تا روسیه نفوذ کرده است و اومواج نصعربستان می  
  . سیستان و بلوچستان تشكیل گردیده است
 هکتوپاسکال ۱۱1تانسیل سطح پبررسی ارتفاع ژئو ۳ـ1ـ۲ـ۴
 
 
 
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع ۰۲1ـ4شكل
 ۰331جولاي۹1هكتوپاسكال  ۲۲۰
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 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع  2۲1ـ4شكل
 ۰331جولاي47 هكتوپاسكال۲۲۰
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع ۹۲1ـ4شكل
    ۰331جولاي۶7 هكتوپاسكال۲۲۰
 ۲۲۰تانسیل متر سطحپژئوارتفاع ۶۲1ـ4شكل
     ۰331جولاي۲7هكتوپاسكال 
 38
 
از جنوب غرب تا  تانسیل مترپژئو ۲۲3۰رارتفاع جنب حاره به مقدار پسامانه مرکز  ۰۲1ـ4شماره  شكلدر 
، جنوب شرق ایران را تحت تاثیر قرار داده رارتفاعپریج ضعیفی از این . شمال شرق کشور مستقر شده است
مرکز  ۶۲1ـ4در نقشه . بر روي مرکز هند قرار دارد تانسیل مترپژئو ۲۲۹۰مرکز سامانه کم ارتفاع به مقدار . است
شده و تراف حاصل از آن جنوب شرق تا مرکز ایران را تحت تاثیر قرار داده  سامانه کم ارتفاع روي هند گسترده
جولاي مرکز کم ارتفاع بر روي سواحل  77در روز . تضعیف شده است رارتفاع جنب حارهپمرکز سامانه . است
 2۲1ـ4 شكل .تقویت شده استتانسیل مترپژئو ۲۲۹۰جنوب شرق ایران و دریاي عمان واقع شده و به مقدار 
بر روي ایران تقویت شده و ریج حاصل از این سامانه کم ارتفاع  رارتفاع جنب حارهپشان می دهد که مجدداٌ ن
همانطوري که در . جنوب شرق کشور را تحت تاثیر قرار داده که این خود عاملی براي فرونشینی هوا می باشد
به سمت غرب جابجا شده و تراف ضمن تقویت  رارتفاع جنب حارهپکنیم سامانه جولاي مشاهده می ۶7روز 
ایین به کم ارتفاع روي هند متصل شده و جنوب پحاصل از کم ارتفاع روي سیبري ضمن نفوذ به عرض هاي 
گیري امواج نصف النهاري بر روي سیستان و بلوچستان شرق ایران را تحت تاثیر قرار داده است و موجب شكل
 .  شده است
  وپاسکالهکت ۱1۸سطح  بررسی دمای ۴ـ1ـ۲ـ4
 
 
 
 ۹ ۲۰سطح  دماي3۲1ـ4شكل
 ۰331جولاي۹1هكتوپاسكال  
 48
 
 
      
 
 
  ۹ ۲۰سطح  دماي ۲11ـ4شكل
                     ۰331جولاي  ۲7هكتوپاسكال 
 ۹ ۲۰سطح  دماي 711ـ4شكل
             ۰331جولاي47هكتوپاسكال
 ۹ ۲۰سطح  دماي911ـ4شكل
  ۰331جولاي۶7هكتوپاسكال
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کنیم که دماي هوا بر درجه کلوین بر روي ایران مشاهده می ۲19استخر هواي گرم به مرکز  3۲1ـ4 شكلدر 
بر روي جنوب غرب  ۲11ـ4 شكلدر . دهدمیدرجه کلوین نشان  ۲19الی  ۲۲9جنوب شرق ایران در محدوده 
شاهد افزایش دما شود و بر روي جنوب شرق ایران درجه کلوین مشاهده می ۲37هند استخر هواي سرد 
استخر هواي  911ـ4در شكل . جولاي جنوب شرق ایران تحت تاثیر تراف دمایی قرار دارد 47تا روز . هستیم
قرار دارد و بر روي ایران استخر هواي گرم قرار داشته و  bدرجه کلوین بر روي اقیانوس هند منطقه  ۲37سرد 
 .رار داردمنطقه جنوب شرق ایران تحت تاثیر زبانه هواي گرم ق
 هکتوپاسکال ۱۱1سطح  رطوبت بررسی  1ـ1ـ۲ـ۴
 
 
 
 
  ۲۲2سطح  رطوبت 411ـ4شكل
 ۰331جولاي  ۹1هكتوپاسكال 
 ۲۲2سطح  رطوبت ۰11ـ4شكل
              ۰331جولاي۲7هكتوپاسكال
 68
 
 
 
رارتفاع جنب پدرصد بر روي ایران هستیم که با توجه به استقرار  ۲4تا   ۰شاهد رطوبت بین  411ـ4در شكل 
باشد، مقدار کم رطوبت بر روي ایران قابل در سطوح میانی جو که موجب فرونشینی هوا در منطقه می حاره
جنوب شرق ایران نیز در زبانه . کنیمدرصدي را بر روي مرکز هند مشاهده می ۰۹نوار رطوبت . توجیه است
تا  ۰۹مشاهده می کنیم که برروي هند رطوبت بین  ۰11ـ4 در شكل. درصدي قرار دارد ۲۶تا  ۲4رطوبتی بین 
باشد و مرکز رطوبتی به سمت غرب جابجا شده است بطوریكه در قسمت شرق دریاي عرب نیز درصد می ۲۲1
از . کنیمدرصد را مشاهده می ۰2در جنوب شرق نیز افزایش رطوبت تا . باشیمدرصد می ۲۲1د رطوبت شاه
 افزایش رطوبت را در بقیه نقاط . باشیمدرصد روي جنوب شرق می ۲۲1تا  ۰2شاهد رطوبت  47تا  17روز 
 
 
  ۲۲2سطح  رطوبت ۶11ـ4شكل
              ۰331جولاي 47هكتوپاسكال 
  ۲۲2سطح  رطوبت211ـ4شكل
 ۰331جولاي  ۶7هكتوپاسكال 
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مشاهده میكنیم که  211ـ4در شكل . نیز شاهد می باشیم aدریاي عرب و اقیانوس هند در منطقه   ایران و
 .درصد رسیده است  ۰۰تا   ۰مجددا ٌبر روي ایران رطوبت کم شده است و به مقدار 
  هکتوپاسکال۱۱1سطح  بررسی سرعت قائم  ۶ـ1ـ۲ـ۴
 
 
 
 
 
 
 ۲۲2سطح  سرعت قائم۹11ـ4شكل
                          ۰331جولاي ۹1هكتوپاسكال
 ۲۲2سطح سرعت قائم 311ـ4شكل
               ۰331جولاي ۲7هكتوپاسكال 
 
 88
 
 
 
 را نشان) ایین سوپسرعت قائم ( ر روي شبه قاره هند و جنوب شرق ایران مقادیر مثبت امگا ب۹11ـ4 شكلدر 
 منفی امگا  بر روي دریاي عرب مقادیر. باشداسكال بر ثانیه میپ 1/۲دهد که بر روي جنوب شرق سرعتمی
 311ـ4 شكلدر . باشداسكال بر ثانیه میپبه مقدار  -۲/14دهد که مرکز آنرا نشان می)  سرعت قائم بالاسو(
که مرکز آن بر  را نشان می دهد)  سرعت قائم بالاسو( بر روي جنوب شرق مقادیر منفی امگا جولاي  ۲7روز 
( بر روي شبه قاره هند نیز مقادیر منفی امگا . قرار دارد اسكال بر ثانیهپ -۲/74روي جنوب غرب به مقدار 
ي مقادیر مثبت امگا، از اقیانوس هند به سمت خلیج زبانه ۲71ـ4 شكلدر .دهدرا نشان می )سرعت قائم بالاسو
. فارس و نوار جنوبی ایران مشاهده می کنیم بطوریكه نیمه جنوبی از جنوب شرق ایران مقادیر مثبت امگا دارد
 اسكال بر پ ۲/1جولاي مقادیر منفی  ۶7در روز . شودمقادیر مثبت امگا در جنوب شبه قاره هند نیز مشاهده می
 
 ۲۲2سطح  سرعت قائم۲71ـ4شكل
                          ۰331جولاي 47هكتوپاسكال
 ۲۲2سطح  سرعت قائم 171ـ4شكل
               ۰331جولاي ۶7هكتوپاسكال
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 .بر روي جنوب شرق ایران قرار دارد که نشان دهنده سرعت قائم بالاسو در منطقه می باشد ثانیه
 هکتوپاسکال ۱۱1سطح  بررسی سرعت قائم 1ـ1ـ۲ـ۴
 
 
 
 
 
 
 
 سطح  سرعت قائم771ـ4شكل
 ۰331جولاي ۹1هكتوپاسكال  ۲۲2
 ۲۲2سطح  سرعت قائم971ـ4شكل
               ۰331جولاي ۲7هكتوپاسكال  
 19
 
 
 
 
          نشان می دهد که نوار جنوبی ایران، جنوب شرق و شمال شرق آن داراي مقادیر مثبت امگا 771ـ4 شكل
دهد را نشان می) سرعت قائم بالاسو( بر روي خلیج بنگال مقادیر منفی امگا . باشدمی) ایین سوپسرعت قائم ( 
جولاي مقدار امگا بر روي جنوب شرق ایران  ۲7در روز . باشدکه دلیل آن سلول کم ارتفاعی که آنجا مستقر می
در روز . باشدباشد که دلیل آن نفوز تراف شرقی بر جنوب شرق ایران میاسكال بر ثانیه میپ - 1/۲بین صفر تا 
جولاي در تمام نقاط ایران به غیر از شمال شرق و منطقه کوچكی از جنوب کشور بقیه نقاط داراي مقدار  47
 ۰71ـ4با توجه به شكل . باشدباشند که مرکز آن بر روي شمال هند به میمی )سرعت قائم بالاسو( منفی  امگا
 .کنیماسكال بر ثانیه را مشاهده میپ - ۲/۰۲بر روي جنوب شرق ایران مقادیر منفی امگا از صفر تا 
 
  ۲۲2سطح  سرعت قائم471ـ4شكل
                          ۰331جولاي 47هكتوپاسكال
 
 سطح  سرعت قائم ۰71ـ4شكل
             ۰331جولاي ۶7هكتوپاسكال ۲۲2
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 متری ۲ بررسی رطوبت در ارتفاع  ۸ـ1ـ۲ـ۴
 
 
 
 متري 7 رطوبت ارتفاع ۶71ـ4شكل 
   ۰331جولاي  ۹1 
 
 رطوبت ارتفاع 271ـ4شكل
                 ۰331جولاي  ۲7 متري 7 
 
 رطوبت ارتفاع ۹71ـ4شكل
                 ۰331جولاي  47 متري 7 
 29
 
 
  شكلدر . حداکثر مقدار رطوبت در منطقه مورد مطالعه بر روي شرق دریاي عرب قرار دارد ۶71ـ4 شكلدر 
گسترش مرکز رطوبت را  ۹71ـ4 شكلدر . افزایش رطوبت را در منطقه جنوب شرق مشاهده می کنیم 271ـ4
قبل مشاهده می همچنین افزایش رطوبت را بر روي ایران نسبت به روزهاي . کنیمروي دریاي عرب مشاهده می
 .جولاي با تضعیف سامانه کم فشار موسمی، مقدار رطوبت هم در منطقه کاسته شده است ۶7در روز . کنیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رطوبت ارتفاع 371ـ4شكل
   ۰331جولاي  ۶7 متري 7 
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 ۳۱۱۲جولای  1۲تا  ۹5بررسی الگوهای گردشی ۴-۲-۶
‌9۲۲7جولاي27تا  31گزارش شده در ایستگاههاي هواشناسی مورخه )  میلی متر )بارندگی  مقدار 4-۶جدول
 
 بررسی فشار سطح دریا 5ـ۶ـ۲ـ۴
 
 
 
 
 
 مقدار بارندگی نام  ایستگاه مقدار بارندگی نام  ایستگاه مقدار بارندگی نام  ایستگاه
 9 زاهدان ۲ میناب ۲ بندر عباس
 4 بم ۲ کرمان  1/7 چابهار
 1 کهنوج ۶ ایرانشهر ۲ شهداد
 ۲7 اسفندك *** دهانه باقی *** چانف
 ۲ خان محمد چاه 37 گشت ۲7 گوشه
 ۲ پیشین 44/۰ پسكوه *** میر آباد زاهدان
 1 کوهك سراوان 41/9 سیب سوران ۲ سفیدابه
  31/4 راسك ۶9 زابلی ۲ تیس
   49 اسپكه ۲ آشار
 
 میانگین فشار سطح دریا  ۲91ـ4شكل
 9۲۲7جولاي31
 49
 
  
 
 
مرکز . می باشندآن تحت تاثیر تا آفریقا از هند کنیم که رامشاهده میسامانه کم فشار موسمی  ۲91ـ4در نقشه 
هكتوپاسكالی بر روي شمال  ۲۲۲1سلول کم فشار . هكتوپاسكالی این کم فشار بر روي امارات قرار دارد ۰33
از روي شمال هند سكالی هكتوپا 733/۰کم فشار ضمن تقویت به مقدارجولاي مرکز  97تا روز . هند قرار دارد
با توجه به جهت جریان ایزوبارها رطوبت  .مستقر شده استافغانستان حرکت کرده و بر روي غرب به سمت 
تر شده کم فشار موسمی ضعیف 791ـ4در نقشه . شوداز دریاي عرب به جنوب شرق کشورمان مننتقل می
 . شور قرار داردهكتوپاسكالی بر روي جنوب شرق ک ۰33بطوریكه مرکز کم فشار 
 
 
 
 میانگین فشار سطح دریا191ـ4شكل
                  9۲۲7جولاي 97 
 میانگین فشار سطح دریا 791ـ4 شكل
 9۲۲7جولاي 27 
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  هکتوپاسکال۱۱1تانسیل سطحپبررسی ارتفاع ژئو ۲ـ۶ـ۲ـ۴
     
    
 
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع  991ـ4شكل
     9۲۲7جولاي31 هكتوپاسكال۲۲2
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع  491ـ4شكل
       9۲۲7جولاي97 هكتوپاسكال ۲۲2
 ‌
 سطحتانسیل متر پژئوارتفاع  ۰91ـ4شكل
 9۲۲7جولاي 27 هكتوپاسكال ۲۲2
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سلول  تا غرب چین نفوذ کرده است و کنیم کهرارتفاع جنب حاره را مشاهده میپزبانه سامانه  991ـ4 شكلدر 
یكی بر  تانسیل مترپژئو ۲۹۲9دو سلول کم ارتفاع . بسته شده است جنوب دریاچه آرال تانسیل متر درپژئو ۲۹19
تا  ۲119جنوب شرق ایران بین دو کنتور ارتفاع . شمال شرق و دیگري بر شمال غرب شبه قاره هند قرار دارد
 ۲4در جنوب دریاچه آرال به اندازه  رارتفاع جنب حارهپسلول  491ـ4 شكلدر . قرار دارد تانسیل مترپژئو ۲۰19
ایین نفوذ کرده پتراف حاصل از سامانه کم ارتفاع روي سیبري به عرض هاي . ضعیف شده استتانسیل متر پژئو
ایین شده این تراف با کم ارتفاع روي هند متصل شده و اقیانوس پو موجب ریزش هواي سرد به عرض هاي 
افت ارتفاع  تانسیل مترپژئو ۲9در جنوب شرق ایران حدود . هند و دریاي عرب را تحت تاثیر قرار داده است
جولاي باعث افت ارتفاع در منطقه جنوب شرق  ۶7تقویت و حرکت شرق کم ارتفاع تا روز . اتفاق افتاده است
از سمت دریاي رارتفاع پسامانه کنیم که ریج مشاهده می ۰91ـ4 در شكل. شده است تانسیل مترپژئو ۲7ایران تا 
 .تخزر تا شرق و مرکز ایران را تحت تاثیر قرار داده اس
  
 هکتوپاسکال ۱۱1تانسیل سطح پژئوبررسی ارتفاع  ۳ـ۶ـ۲ـ۴
 
 
 
 
 
 ۲۲۰تانسیل متر سطحپژئوارتفاع ۶91ـ4شكل
     9۲۲7جولاي31هكتوپاسكال
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که بر روي جنوب غرب . حاره قرار گرفته استرارتفاع جنبپکشور ایران تحت تاثیر سامانه  ۶91ـ4 شكلدر 
بر روي اقیانوس هند در شرق شبه قاره هند سلول . تانسیل متر قرار گرفته استپژئو ۰73۰ایران سلول بسته 
با حرکت غرب سوي این کم ارتفاع، زبانه هاي . تانسیل متر قرار گرفته استپژئو ۲۲۹۰بسته کم ارتفاع به مرکز 
حاره به سمت غرب عقب نشینی کرده و جنوب شرق ایران تحت تاثیر تراف حاصل از رارتفاع جنب پسامانه 
به  رارتفاع جنب حارهپ ۹91ـ4 شكلدر . گویاي این مطلب است 291ـ4 شكل. این کم ارتفاع قرار می گیرد
سمت شرق حرکت کرده و تراف کم ارتفاع را به سمت غرب رانده است و موجب افزایش ارتفاع بر روي 
ایدار را براي این منطقه خواهد پتاثیر ریج بر روي جنوب شرق ایران جوي . رق ایران شده استجنوب ش
  .داشت
 
 ۲۲۰تانسیل متر سطحپژئوارتفاع 291ـ4شكل
     9۲۲7جولاي97هكتوپاسكال
 
 تانسیل متر سطحپژئوارتفاع ۹91ـ4شكل
     9۲۲7جولاي27 هكتوپاسكال۲۲۰
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 هکتوپاسکال ۸ ۱1سطح  بررسی دمای ۴ـ۶ـ۲ـ۴
 
   
 
 
 
 
  ۹ ۲۰سطح  دماي 391ـ4شكل
 9۲۲7جولاي  31هكتوپاسكال
 هكتوپاسكال ۹ ۲۰سطح  دماي ۲41ـ4
                  9۲۲7جولاي 97
  ۹ ۲۰سطح  دماي 141ـ4شكل
                       9۲۲7جولاي 27هكتوپاسكال
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اکستان و پکنیم که درجه کلوین بر روي ایران مشاهده می ۰19استخر هواي گرم را به مرکز  391ـ4 شكلدر 
درجه کلوین 7/ ۰دماي منطقه جنوب شرق حدود جولاي 97در روز . افغانستان را هم تحت تاثیر قرار داده است
 .جولاي از وسعت هواي گرم بر روي ایران کاسته شده است 27در روز  .کاهش یافته است
 هکتوپاسکال ۱۱1سطح  بررسی رطوبت  1ـ۶ـ۲ـ۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 ۲۲2سطح  رطوبت 941ـ4شكل
              9۲۲7جولاي97هكتوپاسكال  
  ۲۲2سطح  رطوبت 741ـ4شكل
 9۲۲7جولاي  31هكتوپاسكال
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نقشه با توجه به . کنیمدرصد را در جنوب شرق ایران مشاهده می ۲2تا  ۲7رطوبت بین  741ـ4 با توجه به شكل
هكتوپاسكال  ۲۲2سطحسطح زمین جریانات رطوبت را از دریاي عرب به منطقه جنوب شرق منتقل کرده و در 
تراف سامانه کم ارتفاع در شمال دریاي عرب، محدوده جنوبی از  جنوب شرق را تحت تاثیر قرار داده است که 
درصد نیز  ۲2کنیم که رطوبتبا توجه به نقشه رطوبت مشاهده می. باشدعاملی جهت تقویت صعود هوا می
هاي مرکزي کم فشار جولاي با توجه به اینكه بر تعداد سلول 97در روز . شودمربوط به همین مناطق می
دمند با توجه به موسمی افزوده شده و جریانات، رطوبت را در سطح زمین به سمت جنوب شرق انتقال می
باشد شرق قرار دارد که عامل فرونشینی هوا می هكتوپاسكال بر روي منطقه جنوب ۲۲2ریجی که در سطح 
با توجه به اینكه سلول کم فشار  441ـ4 شكلدر . شوددرصد در این منطقه مشاهده می ۰9تا  ۲7رطوبت بین 
. درصد را نشان می دهد ۰7تا  ۰رطوبت بین  هكتوپاسكال  ۲۲2روي منطقه جنوب شرق قرار دارد اما در سطح 
در . دانست که از سمت دریاي خزر تا جنوب شرق نفوذ کرده است رارتفاعپحاصل از  می توان دلیل آن را ریج
با توجه به رطوبت سطح زمین، در سطح . کنیمدرصد را روي غرب هند مشاهده می ۲۲1همین نقشه رطوبت 
را  بر مرکز هند قرار دارد و تراف آن غرب هند تانسیل مترپژئو ۲7۲9هكتوپاسكال کم ارتفاع به مرکز  ۲۲2
 .کندتحت تاثیر قرار داده است و همین عامل، صعود رطوبت را در این ناحیه تقویت می
 
 
 
 
هكتوپاسكال  ۲۲2سطح  رطوبت 441ـ4شكل
              9۲۲7جولاي27
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 هکتوپاسکال ۱۱1سطح  بررسی سرعت قائم  ۶ـ۶ـ۲ـ۴
 
   
 
 
  ۲۲2سطح  سرعت قائم۰41ـ4شكل
 9۲۲7جولاي 31هكتوپاسكال
  ۲۲2سطح  سرعت قائم ۶41ـ4شكل
               9۲۲7جولاي 97هكتوپاسكال 
  ۲۲2سطح  سرعت قائم 241ـ4شكل
               9۲۲7جولاي 27هكتوپاسكال 
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ارتفاع با توجه به نقشه . باشیماسكال بر ثانیه میپ -۲/7ن صفر تا شاهد امگا منفی بی ۰41ـ4  شكلدر 
توان عامل این حرکات قائم صعودي را، ناوه مستقر روي جنوب هكتوپاسكال می ۲۲2تانسیل متر سطحپژئو
در . قرار دارداسكال بر ثانیهپ -۲/7بر روي غرب شبه قاره هند نیز سلول بسته امگا منفی در حدود . شرق دانست
دیده می شود که ناشی از ریج ) ایین سوپحرکات قائم ( امگا مثبت بر روي شمال دریاي عرب  ۶41ـ4شكل 
بر روي جنوب شرق امگا . رارتفاعی است که مرکز آن بر روي شمال شرق ایران واقع شده استپحاصل از 
از شدت امگا منفی در منطقه مورد مطالعه  27روز  241ـ4 در شكل. شوددیده می) حرکات قائم بالاسو (منفی 
 .کمتر شده است
 هکتوپاسکال ۱۱1سطح  بررسی سرعت قائم 1ـ۶ـ۲ـ۴
 
 
   
 
  ۲۲۰سطح  سرعت قائم 341ـ4شكل
        9۲۲7جولاي 97هكتوپاسكال 
 ۲۲۰سطح  سرعت قائم۹41ـ4شكل
 9۲۲7جولاي 31هكتوپاسكال
 311
 
 
توان دلیل آن را استقرار شود که میدیده می) ایین سوپحرکات قائم ( بر روي ایران امگا مثبت  ۹41ـ4 شكلدر 
 -۲/2۰7بر روي مرکز هند امگا منفی به مرکز . هكتوپاسكال دانست ۲۲۰رارتفاع جنب حاره در سطح پسامانه 
اسكال بر ثانیه قرار دارد که دلیل آن استقرار کم ارتفاعی است که مرکز آن بر روي اقیانوس هند در شرق شبه پ
در . اسكال بر ثانیه می باشدپ۲/۰7۲دار امگا در جنوب شرق صفر تا جولاي مق 97در روز . باشدقاره هند می
مقدار امگا منفی در غرب هند . باشداسكال بر ثانیه میپ ۲/۰2۲جولاي مقدار امگا در جنوب شرق صفر تا 27روز
  .باشدتقویت شده که علت آن تقویت سامانه کم ارتفاع بر روي هند می
 متری ۲ بررسی رطوبت در ارتفاع  ۸ـ۶ـ۲ـ۴
 
 
 
 ۲۲۰سطح  سرعت قائم ۲۰1ـ4شكل
               9۲۲7جولاي 27 هكتوپاسكال
 ‌
 متري 7 رطوبت ارتفاع 1۰1ـ4شكل
 9۲۲7جولاي 31 
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 در شكل . حداکثر مقدار رطوبت در منطقه مورد مطالعه بر روي شمال دریاي عرب قرار دارد 1۰1ـ4 در شكل 
 جولاي 27در روز  9۰1ـ4 در شكل . شودتغییري در مقدار رطوبت در منطقه جنوب شرق مشاهده نمی 7۰1ـ4
 .با تضعیف سامانه کم فشار موسمی، مقدار رطوبت در منطقه جنوب شرق کاسته شده است
 
 
 
 
 متري 7 رطوبت ارتفاع 7۰1ـ4شكل
               9۲۲7جولاي  97 
 متري 7 رطوبت ارتفاع 9۰1ـ4شكل
                9۲۲7جولاي  27 
 ‌
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 همبستگی بین دمای سطح آب و بارش جنوب شرق کشور ۳-۴
هاي جنوب شرق ایران بر در این بخش همبستگی بین دماي سطح آب دریاي عرب و اقیانوس هند بر بارش   
هنجاري دماي سطح آب دریاي عرب، شرق و غرب براي این منظور نمودارهاي بی. اساس ماه ارائه خواهد شد
براي ماه هاي ژوئن تا  EOWEOیرات، همچنین بی هنجاري بارش توسط نرم افزار اقیانوس هند و روند تغی
در صورت وجود مقدار ضریب  SSPSس با نرم افزار سپ. ترسیم گردید ۲۹31 -۲1۲7امبر دوره مطالعاتیسپت
بین بی هنجاري دماي سطح آب دریاي عرب، شرق و غرب اقیانوس هند در صورت معنی  ۲9یرسونپهمبستگی 
اعداد مربوط به بی هنجاري بارش و بی هنجاري . نج و یك درصد محاسبه گردیدپدار بودن با سطح خطاي 
 .آورده شده است ۲1-پتا  1-پدماي سطح آب سه منطقه با استفاده از جداول  
 
 ژوئن  5-۳-۴
گزارش نشده یا اگر باشد و اکثراٌ در این ماه بارشی در ماه ژوئن سامانه موسمی در حال تشكیل و تقویت می   
 . هم بارش گزارش شده باشد، فراوانی بارش هاي موسمی در این ماه کم می باشد
و  bو  aروند تغییرات بی هنجاریهاي دماي سطح آب سه منطقه  :دریای عرب، شرق و غرب اقیانوس هند   
روند . به صورت افزایشی بوده است ۲1۲7تا  ۲۹31مشاهده می شود از سال 4۰1-4به طوریكه در شكل  aa
از دو منطقه دیگر با تغییرات بین  bمنطقه . است ۲/1و   -۲/1بین  تقریباٌ یكسان aaو  aتغییرات براي مناطق 
 .افزایشی تر است ۲/7و   -۲/7
 2۲۲7و  9۲۲7،9۹31 دیده می شود بی هنجاري دماي سطح آب براي سال هاي 4۰1-4همان طور که در شكل 
گرماي زیاد در منطقه . که به معناي دوره گرم تلقی می گردد.نسبت به بقیه سال ها بیشتر و مثبت بوده است
 باعث تقویت کم فشار هاي حرارتی در منطقه شده و تقویت کم فشار و مساعد بودن جریانات همراه با رطوبت
 .و سطوح میانی جو همراه با ابرناکی و بارندگی در منطقه خواهد بود
 
 nosraeP13
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 در ماه ژوئن aaو  bو  aبی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه نمودار تغییرات  4۰1ـ4شكل 
تغییرات بی هنجاري بارش  ۶۲۲7تا سال ۲۹31مشاهده می کنیم از سال  ۰۰1ـ4 همانطور که در شكل: چابهار
میلی متر می باشد بطوریكه هیچ بارشی در این سال ها در ماه ژوئن در چابهار  – ۹/۶منفی است و مقدار آن 
میلی متر می 291/1و مقدار آن  2۲۲7بیشترین بی هنجاري بارش مثبت مربوط به سال . گزارش نشده است
 a دو برابر بی هنجاري دماي  b مثبت و مقدار بی هنجاري دماي bو  aبی هنجاري دماي  دو منطقه  باشد که
 11/7نیز بی هنجاري بارش مثبت و برابر  ۲1۲7در سال . منفی می باشد fمی باشد و بی هنجاري دماي منطقه 
 fمثبت و مقدار بی هنجاري در منطقه  f و b،  aدر این سال بی هنجاري دماي سه منطقه . میلی متر می باشد
ضریب همبستگی بین بی  4-2با توجه به جدول .  4-2با توجه به جدول . بیشتر از دو منطقه دیگر است
و  ۲/374برابر با  %۰با سطح خطاي )  aمنطقه (هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا اقیانوس هند
 بدست نیامد aaو  bا بی هنجاري دماي سطح دریا براي منطقه همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش ب
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 در ماه ژوئنبارش ایستگاه چابهار بی هنجاري نمودار تغییرات  ۰۰1ـ4شكل 
-متر میمیلی 31/۶به میزان  2۲۲7هنجاري بارش مربوط به سال بیشترین بی ۶۰1ـ4با توجه به شكل: زاهدان
هر دو  aو  bهنجاري دماي سطح آب منطقه نرمال است، که در این سال بیباشد که به معناي بارش بیش از 
 ۰۲۲7، ۹331،2331،۶331، 9331هاي بیش از نرمال دیگري نیز در سالهاي بارش. منفی است aaمثبت و منطقه 
-2جدول  با توجه به. باشدمی ۲/1و  ۲/3 ۹/9  ، 1، 7/7ها به ترتیب برابر هنجاريشود که مقدار این بیدیده می
با سطح )  aمنطقه (هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا اقیانوس هندضریب همبستگی بین بی 4
داري بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي و همبستگی معنی ۲/12۰برابر با  %1خطاي 
 .بدست نیامد aaو  bمنطقه 
 
 در ماه ژوئنبارش ایستگاه زاهدان بی هنجاري نمودار تغییرات  ۶۰1ـ4شكل 
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به  2۲۲7دیده می شود بیشترین بی هنجاري بارش مربوط به سال  2۰1ـ4شكل همانطور که در : ایرانشهر
میلی متر می باشد که به معناي بارش بیش از نرمال است، که در این سال بی هنجاري دماي سطح  ۰۹/۰میزان 
این تغییرات  2331،  ۶331، ۰331،3۹31براي سال هاي . منفی است aaهر دو مثبت و منطقه  aو  bدریا منطقه 
ضریب  4-2با توجه به جدول . میلی متر می باشد 4/4، 17، 9، 2مثبت و مقدار این بی هنجاریها به ترتیب 
 %1با سطح خطاي )  aمنطقه (همبستگی بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا برایاقیانوس هند
می باشد و همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي  ۲/3۶4برابر با 
 .بدست نیامد aaو  bمنطقه 
 
 در ماه ژوئنبارش ایستگاه ایرانشهر بی هنجاري نمودار تغییرات  2۰1ـ4شكل 
عدد مربوط به مقدار بی هنجاري  2۲۲7براي ایستگاه بندر عباس در سال  ۹۰1ـ4به شكل با توجه : بندرعباس
است  bدو برابر منطقه  aدماي سطح دریا اقیانوس هند مثبت و مقدار بی هنجاري دماي سطح دریا براي منطقه 
همچنین بی هنجاري بارش . میلی متر است 11/۰مقدار بی هنجاري بارش برابر با. منفی است aaو براي منطقه 
 ۲1۲7میلی متر می باشد، بطوریكه بی هنجاري دماي سطح دریا در سال  ۲/4به میزان  ۶331و  ۲1۲7براي سال 
 aaو  aمنطقه براي  ۶331مثبت می باشد و بی هنجاري دماي سطح دریا در سال  aaو  b، aبراي سه منطقه
ضریب همبستگی بین بی هنجاري بارش با بی  4-2با توجه به جدول . منفی می باشد bمثبت و براي منطقه 
و همبستگی معنی داري  ۲/9۹4برابر با  %1با سطح خطاي )  aمنطقه (هنجاري دماي سطح دریا اقیانوس هند 
 .بدست نیامد aaو  bبین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي منطقه 
 911
 
 
 در ماه ژوئنبارش ایستگاه بندرعباس بی هنجاري نمودار تغییرات  ۹۰1ـ4شكل 
شاهد بیشترین مقدار بی هنجاري  ۶331مشاهده می شود براي سال  3۰1ـ4همانطور که در شکل : میناب
میلی متر هستیم، بی هنجاري دماي سطح آب براي دریاي عرب و غرب اقیانوس هند  37/4بارش با مقدار 
همچنین بی هنجاري بارش . مثبت و براي شرق اقیانوس هند مقدار بی هنجاري دماي سطح دریا منفی می باشد
میلی متر می باشد، بطوریكه بی هنجاري دماي سطح دریا براي دریاي عرب  ۰1/4به میزان  2۲۲7براي سال 
هیچگونه همبستگی معنی داري  4-2با توجه به جدول . منفی و براي غرب و شرق اقیانوس هند مثبت می باشد
 .بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد بررسی بدست نیامد
  
 
 در ماه ژوئنبارش ایستگاه میناب بی هنجاري نمودار تغییرات  3۰1ـ4شكل 
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مقدار صفر در بارش مشاهده می کنیم که دلیل آن گزارش براي را  در بیشتر سال ها بی هنجاري منفی: کرمان
براي ایستگاه کرمان بالاترین بی هنجاري بارش را  ۲۶1ـ4 به شكل با توجه. بارندگی در اکثر سال ها می باشد
منفی و براي  aaو  aکه بی هنجاري دماي سطح دریا براي منطقه .میلی متر داریم 2/7به میزان  ۰331در سال 
مثبت و به ترتیب مقدار  ۰۲۲7و  1۲۲7، 2۹31، ۲۹31بی هنجاري بارش براي سال هاي . مثبت است bمنطقه 
هیچگونه همبستگی معنی داري بین بی هنجاري  4-2با توجه به جدول . می باشد 4/4و  1/۹ ۲/4، 1آن برابر 
 .بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد بررسی بدست نیامد
 
 در ماه ژوئنبارش ایستگاه کرمان بی هنجاري نمودار تغییرات  ۲۶1ـ4شكل 
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 1۶1ـ4 با توجه به شكل. در ماه ژوئن منفی می باشددر اکثر سالها بی هنجاري بارش براي این ایستگاه  :بم
میلی متر را دارا است که به معناي  7/۰بیشترین بی هنجاري بارش مثبت برابر با  3۲۲7براي ایستگاه بم در سال 
مثبت می  aaو  b، aبراي هر سه منطقه  در این سال بی هنجاري دماي سطح دریا. بارش بیش از نرمال می باشد
، 7/7بی هنجاري بارش مثبت و به ترتیب برابر با  2۲۲7و  ۰۲۲7، 2331، ۰331، 2۹31براي سال هاي . باشد
ضریب همبستگی بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري  4-2با توجه به جدول . می باشد 7/7و  7/7، 9/۶، 7/۹
و همبستگی معنی داري بین  ۲/3۲4برابر با  %۰با سطح خطاي )  bمنطقه (دماي سطح دریا براي اقیانوس هند 
 .بدست نیامد aaو  aبی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي منطقه 
 
 
 در ماه ژوئنبارش ایستگاه بم بی هنجاري نمودار تغییرات  1۶1ـ4شكل 
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 و b،  aآب سه منطقه  ضریب همبستگی بین بی هنجاري بارش ایستگاه هاي مورد بررسی با بی هنجاري دماي سطح  4-2جدول
 براي ماه ژوئن aa
 )  aمنطقه (اقیانوس هند  نام ایستگاه
 
 )  bمنطقه (اقیانوس هند 
 
 )  aaمنطقه (دریاي عرب 
 
 ۲/374** چابهار
 
 ۲/14۲ ۲/۲17
 
 -۲/۹۲1 ۲/9۰7 ۲/21۰* زاهدان
 -۲/4۹1 ۲/۲۶7 ۲/3۶4* ایرانشهر
 -۲/۹21 ۲/۶۶7 ۲/9۹4* بندرعباس
 -۲/2۰۲ ۲/11۲ ۲/297 میناب
 -۲/۲91 ۲/9۹7 -۲/1۰۲ کرمان
 ۲/74۲ ۲/3۲4** ۲/3۹1 بم
 %۰ضریب همبستگی با سطح خطاي   **
 %1ضریب همبستگی با سطح خطاي  *
 
 جولای    ۲-۳-۴
و  aروند تغییرات بی هنجاریهاي دماي سطح آب سه منطقه  :غرب اقیانوس هنددریای عرب، شرق و         
. به صورت افزایشی بوده است ۲1۲7تا  ۲۹31مشاهده می شود از سال 4۰1-4به طوریكه در شكل  aaو  b
نسبت به دو  bشیب روند افزایش منطقه . است ۲/1و   -۲/1بین  روند تغییرات براي سه منطقه تقریباٌ یكسان
می شود بی هنجاري دماي سطح آب براي سال  دیده 7۶1ـ4که در شكل همان طور . منطقه دیگر بیشتر است
که به معناي دوره گرم تلقی می .نسبت به بقیه سال ها بیشتر و مثبت بوده است ۲1۲7و 7۲۲7،7۹31،۲۹31هاي
 .بارندگی داشتیم بیشتر از ماه ژوئن می باشدبر طبق آمارهاي ثبت شده تعداد سالهایی که در ماه جولاي . گردد
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 جولايدر ماه  aaو  bو  aبی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه  نمودار تغییرات 7۶1ـ4شكل 
میلی  14/۰بیشترین بی هنجاري بارش با مقدار  ۰331مشاهده می شود که در سال  9۶1ـ4در شكل : چابهار
مثبت، بی هنجاري دماي سطح دریا  aمتر را دارا می باشیم که در این سال بی هنجاري دماي سطح دریا منطقه 
و 4331، ۹۹31براي سال هاي . منفی می باشد aaبی تفاوت و برابر صفر و عدد مربوط به منطقه  bمنطقه 
هیچگونه  4-۹با توجه به جدول . می باشد ۶/۹و  9/2، ۰1/۰بی هنجاري بارش مثبت و به ترتیب برابر با 9۲۲7
همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد بررسی 
 .بدست نیامد
 
 جولايدر ماه هار بارش ایستگاه چاببی هنجاري نمودار تغییرات  9۶1ـ4شكل 
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 با توجه به شكل. در ماه جولاي منفی می باشددر اکثر سالها بی هنجاري بارش براي این ایستگاه  :زاهدان
میلی متر را دارا  17/3بیشترین بی هنجاري بارش مثبت برابر با  ۰331براي ایستگاه زاهدان در سال  4۶1ـ4
مثبت، بی  aدماي سطح دریا منطقه  در این سال بی هنجاري. می باشداست که به معناي بارش بیش از نرمال 
براي سال  .منفی می باشد aaبی تفاوت و برابر صفر و عدد مربوط به منطقه  bهنجاري دماي سطح دریا منطقه 
با . میلی متر می باشد 1/2و  1/7،۲1/2بی هنجاري بارش مثبت و به ترتیب برابر با  9۲۲7و 3331، ۹۹31هاي 
همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا  هیچگونه 4-۹ول توجه به جد
 .براي سه منطقه مورد بررسی بدست نیامد
 
 جولايدر ماه بارش ایستگاه زاهدان بی هنجاري نمودار تغییرات  4۶1ـ4شكل 
را دارا می باشیم  4331میلی متر در سال  42/9بیشترین بی هنجاري بارش به میزان  ۰۶1ـ4در شكل : ایرانشهر
منفی و  aaو  aبی هنجاري دماي سطح دریا منطقه . که نشان دهنده بارش بیش از نرمال در این سال است
 بی هنجاري بارش مثبت و به ۰۲۲7و  9۲۲7، 3۹31،۹۹31 ،2۹31 براي سال هاي. مثبت می باشد bمنطقه 
همبستگی  هیچگونه 4-۹با توجه به جدول . میلی متر می باشد ۰1/7، 4/1، ۹1/1، 19/۶، ۲/1ترتیب برابر با 
 .معنی داري بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد بررسی بدست نیامد
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 جولايدر ماه بارش ایستگاه ایرانشهربی هنجاري نمودار تغییرات  ۰۶1ـ4شكل 
بی هنجاري  ۹۲۲7و  ۰331نشان می دهد که براي ایستگاه بندرعباس در سال هاي  ۶۶1ـ4شكل : بندرعباس
بی هنجاري دماي سطح دریا براي  ۰331می باشد که در سال  ۹/1و  27/7مثبت و به ترتیب برابر با بارش 
 ۹۲۲7منفی می باشد و در سال  aa بی تفاوت، یعنی مقدار آن صفر و براي منطقه bمثبت، براي منطقه  aمنطقه 
 4-۹با توجه به جدول . . مثبت می باشد bمنفی، براي منطقه  aaو  aبی هنجاري دماي سطح دریا براي منطقه 
هیچگونه همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد 
  .بررسی بدست نیامد
 
 جولايدر ماه بارش ایستگاه بندرعباس بی هنجاري نمودار تغییرات  ۶۶1ـ4شكل 
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بی هنجاري بارش مثبت و  ۰331و  ۹۹31مشاهده می شود، در سال هاي  2۶1ـ4شكل همانطورکه در  :میناب
در منطقه ۹۹31می باشد، بطوریكه بی هنجاري دماي سطح آب دریا در سال  3/۰و  9/۰مقدار آن به ترتیب برابر 
منفی و براي منطقه  aaمثبت، براي منطقه  aبراي منطقه  ۰331مثبت و براي سال  aaو  bمنفی و براي مناطق  a
همبستگی معنی داري بین بی  هیچگونه 4-۹با توجه به جدول . بی تفاوت، یعنی مقدار آن صفر می باشد b
 .ست نیامدهنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد بررسی بد
 
 جولايدر ماه بارش ایستگاه میناب بی هنجاري نمودار تغییرات  2۶1ـ4شكل 
بیشترین بی هنجاري  2۹31براي ایستگاه کرمان مشاهده می شود در سال  ۹۶1ـ4 همانطورکه در شكل : کرمان
بی هنجاري بارش  7۲۲7و  3331، ۲331،9۹31، 1۹31براي سال هاي . مشاهده شده است 9/1بارش به مقدار 
 4-۹با توجه به جدول  .میلی متر می باشد ۲/2و براي دو سال دیگر  1/2، 1/1، 1/7و به ترتیب برابر با مثبت 
قه مورد همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منط هیچگونه
 .بررسی بدست نیامد
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 جولايدر ماه بارش ایستگاه کرمان بی هنجاري نمودار تغییرات  ۹۶1ـ4شكل 
میلی متر را ۶/7بیشترین بی هنجاري بارش با مقدار  3331در سال مشاهده می شود که  3۶1ـ4در شكل : بم
. دارا می باشیم که در این سال بی هنجاري دماي سطح دریا براي اقیانوس هند و دریاي عرب مثبت می باشد
با توجه به . میلی متر می باشد 9/۶و 1بی هنجاري بارش مثبت و به ترتیب برابر با 9۲۲7و 2۹31براي سال هاي 
جاري دماي سطح دریا براي سه هیچگونه همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش با بی هن 4-۹جدول 
 .منطقه مورد بررسی بدست نیامد
 
 جولايدر ماه بارش ایستگاه بم بی هنجاري نمودار تغییرات  3۶1ـ4شكل 
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 و b،  aآب سه منطقه  ضریب همبستگی بین بی هنجاري بارش ایستگاه هاي مورد بررسی با بی هنجاري دماي سطح  4-۹جدول
 براي ماه جولاي aa
  aمنطقه (اقیانوس هند  ایستگاهنام 
 )
 
  bمنطقه (اقیانوس هند 
 )
 
  aaمنطقه (دریاي عرب 
 )
 
 -۲/99۲ ۲/471 ۲/411 چابهار
 ۲/۶۲۲ ۲/۲11 ۲/۶71 زاهدان
 -۲/۶2۲ ۲/9۹1 -۲/317 ایرانشهر
 -۲/۹9۲ ۲/47۲ ۲/۶۹۲ بندرعباس
 -۲/۲1۲ ۲/4۶۲ ۲/7۹۲ میناب
 ۲/197 ۲/۲41 -۲/۲۹۲ کرمان
 ۲/2۲۲ ۲/431 ۲/331 بم
 
 اوت  ۳-۳-۴
و  aروند تغییرات بی هنجاریهاي دماي سطح آب سه منطقه   :هنددریای عرب، شرق و غرب اقیانوس 
. به صورت افزایشی بوده است ۲1۲7تا  ۲۹31مشاهده می شود از سال 4-۲21به طوریكه در شكل  aaو  b
از دو منطقه دیگر با  bمنطقه  ،۲/1و  -۲/1بین   aaو  صفر، منطقه  -۲/1بین  aروند تغییرات براي منطقه 
 .افزایشی تر است ۲/7و   -۲/7تغییرات بین 
 ۲1۲7و  1331،3۹31دیده می شود بی هنجاري دماي سطح آب براي سال هاي 4-۲21همان طور که در شكل 
زیاد در منطقه  گرماي. که به معناي دوره گرم تلقی می گردد.نسبت به بقیه سال ها بیشتر و مثبت بوده است
باعث تقویت کم فشار هاي حرارتی در منطقه شده و تقویت کم فشار و مساعد بودن جریانات همراه با 
 .رطوبت، در سطوح میانی جو همراه با ابرناکی و سرانجام بارندگی در منطقه خواهد بود
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 اوتدر ماه  aaو  bو  aبی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه نمودار تغییرات ۲21ـ4شكل 
میلی  71/۹بیشترین بی هنجاري بارش با مقدار  4331مشاهده می شود که در سال  121ـ4در شكل : چابهار
 bمنفی و براي منطقه  aaو  aمتر را دارا می باشیم که در این سال بی هنجاري دماي سطح دریا براي منطقه 
 ،۲/۹، 2بی هنجاري بارش مثبت و به ترتیب برابر با ۹۲۲7و 7331، ۹۹31، 9۹31براي سال هاي . مثبت می باشد
هیچگونه همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش  4-۹با توجه به جدول . میلی متر می باشد 2/3و  ۲/4
 .با بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد بررسی بدست نیامد
 
 اوتدر ماه بارش ایستگاه چابهار بی هنجاري ار تغییرات نمود 121ـ4شكل 
 
 
 121
 
بیشترین بی  9۹31براي ایستگاه زاهدان مشاهده می شود در سال 721ـ4 همانطورکه در شكل : زاهدان
که در این  که به معناي بارش بیش از نرمال می باشد مشاهده شده استمیلی متر  41/3هنجاري بارش به مقدار 
 4-۹با توجه به جدول  .می باشدمثبت اقیانوس هند و دریاي عرب سال بی هنجاري دماي سطح دریا براي 
همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد  هیچگونه
 .بررسی بدست نیامد
 
 اوتدر ماه بارش ایستگاه زاهدان بی هنجاري نمودار تغییرات  721ـ4شكل 
میلی  17/4بیشترین بی هنجاري بارش با مقدار  9۹31مشاهده می شود که در سال  921ـ4در شكل  :ایرانشهر
-عرب مثبت می هند و دریايمتر را دارا می باشیم که در این سال بی هنجاري دماي سطح دریا براي اقیانوس 
هنجاري بارش مثبت و به ترتیب برابر بی 9۲۲7و 7۲۲7 ،۰331 ،4331 ،۲331 ،3۹31 ،۹۹31هايبراي سال. باشد
-ضریب همبستگی بین بی 4-۹با توجه به جدول . باشدمتر میمیلی 91/3و  7/4، 1/4، ۹1/4، 1، 7/4، ۲7/4با 
و  ۲/۲۹9برابر با  %۰با سطح خطاي )  bمنطقه (هنجاري دماي سطح دریا اقیانوس هندهنجاري بارش با بی
 .بدست نیامد aaو  aهنجاري دماي سطح دریا براي مناطق هنجاري بارش با بیداري بین بیهمبستگی معنی
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 اوتدر ماه بارش ایستگاه ایرانشهربی هنجاري نمودار تغییرات  921ـ4شكل 
میلی متر می باشد که بی  3/9و مقدار آن  9۹31بیشترین بی هنجاري بارش مثبت مربوط به سال : باسبندرع
بیشتر از دو  aدر منطقه دماي سطح دریا هنجاري دماي  اقیانوس هند و دریاي عرب مثبت و مقدار بی هنجاري 
بی هنجاري بارش مثبت و به 4۲۲7و۲۲۲7،3331 4331،9331، 7331،۹۹31براي سال هاي . منطقه دیگر است
 هیچگونه 4-۹با توجه به جدول  .باشدمتر میمیلی ۲/9و 1/9 ،۲/۰ ،7/۶ ،1/9 ،۲/9 ،۲/9ترتیب برابر با 
همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد بررسی 
 .بدست نیامد
 
 اوتدر ماه بارش ایستگاه بندرعباس بی هنجاري نمودار تغییرات  421ـ4شكل 
 221
 
 9۹31نشان می دهد براي ایستگاه میناب بیشترین بی هنجاري بارش مثبت در سال هاي  ۰21ـ4شكل : میناب
بی هنجاري دماي سطح دریا براي اقیانوس  9۹31بطوریكه در سال . میلی متر می باشد ۲1/7به مقدار  4331و 
براي منطقه منفی و  aaو  aبی هنجاري دماي سطح دریا براي مناطق  4331هند و دریاي عرب مثبت و در سال 
همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري  هیچگونه 4-۹با توجه به جدول . مثبت می باشد b
 .دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد بررسی بدست نیامد
 
 اوتدر ماه بارش ایستگاه میناب بی هنجاري نمودار تغییرات  ۰21ـ4شكل 
به  ۶۹31نشان می دهد براي ایستگاه کرمان بیشترین بی هنجاري بارش مثبت در سال  ۶21ـ4شكل  :کرمان
منفی و  aaو  bبی هنجاري دماي سطح دریا براي مناطق  ۶۹31بطوریكه در سال . میلی متر می باشد ۰مقدار 
مثبت و به ترتیب بی هنجاري بارش  3۲۲7و9۲۲7،۹331، 7331براي سال هاي . مثبت می باشد aبراي منطقه 
هیچگونه همبستگی معنی داري بین بی  4-۹با توجه به جدول . میلی متر می باشد ۲/7و  1/۶ ،۲/۶، 1/۶برابر با 
 .هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد بررسی بدست نیامد
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 اوتدر ماه بارش ایستگاه کرمان بی هنجاري نمودار تغییرات  ۶21ـ4شكل 
بیشترین بی هنجاري بارش  ۹331براي ایستگاه بم مشاهده می شود در سال  ۹۶1ـ4 همانطورکه در شكل : بم
منفی  aو  bبی هنجاري دماي سطح دریا براي مناطق  ۹۹31بطوریكه در سال . مشاهده شده است 7/1به مقدار 
و به ترتیب برابر با بی هنجاري بارش مثبت  ۹۹31،9۹31براي سال هاي  . مثبت می باشد aaو براي منطقه 
همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش با  هیچگونه 4-۹با توجه به جدول  .میلی متر می باشد ۲/9، ۲/7
 .بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد بررسی بدست نیامد
 
 اوتدر ماه بارش ایستگاه بم بی هنجاري نمودار تغییرات  221ـ4شكل 
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 و b،  aآب سه منطقه  ضریب همبستگی بین بی هنجاري بارش ایستگاه هاي مورد بررسی با بی هنجاري دماي سطح  4-3جدول
 براي ماه اوت  aa
 )  aمنطقه (اقیانوس هند  نام ایستگاه
 
 )  bمنطقه (اقیانوس هند 
 
 )aaمنطقه (دریاي عرب 
 
 ۲/۰۹۲ ۲/477 -۲/۲۰۲ چابهار
 ۲/۹۰1 ۲/2۰1 ۲/317 زاهدان
 ۲/741 ۲/۲۹9** ۲/1۲۲ ایرانشهر
 ۲/۲11 ۲/9۲7 ۲/۶91 بندرعباس
 -۲/۰۶۲ ۲/۰31 ۲/۶۲۲ میناب
 ۲/9۲۲ ۲/9۶1 ۲/9۰۲ کرمان
 -۲/۰۹۲ ۲/477 -۲/۲۰۲ بم
 %۰ضریب همبستگی با سطح خطاي   **
 
 : مبرسپتا  ۳-۴-۴
و  aروند تغییرات بی هنجاریهاي دماي سطح آب سه منطقه   :هنددریای عرب، شرق و غرب اقیانوس 
. به صورت افزایشی بوده است ۲1۲7تا  ۲۹31مشاهده می شود از سال 4-۹21به طوریكه در شكل  aaو  b
 .و صفر است -۲/1بین  aaمنطقه  ۲/1و  -۲/1بین  bمنطقه  ۲/9و   -۲/9بین  aروند تغییرات براي منطقه 
 3۲۲7و  3331 ،۹۹31شود بی هنجاري دماي سطح آب براي سال هايدیده می 4-۹21همان طور که در شكل 
 .که به معناي دوره گرم تلقی می گردد.سال ها بیشتر و مثبت بوده استنسبت به بقیه 
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 مبرسپتادر ماه  aaو  bو  aبی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه نمودار تغییرات ۹21ـ4شكل 
به 1۲۲7نشان می دهد براي ایستگاه کرمان بیشترین بی هنجاري بارش مثبت در سال  321ـ4شكل  :چابهار
منفی و  aو  bبطوریكه در این سال بی هنجاري دماي سطح دریا براي مناطق . میلی متر می باشد 7/7مقدار 
و  ۲/3بی هنجاري بارش مثبت و به ترتیب برابر با  3331، ۹۹31براي سال هاي . مثبت می باشد aaبراي منطقه 
بی هنجاري بارش با بی هیچگونه همبستگی معنی داري بین  4-3با توجه به جدول . میلی متر می باشد ۲/۶
 .هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد بررسی بدست نیامد
 
 مبر سپتادر ماه بارش ایستگاه چابهار بی هنجاري نمودار تغییرات  321ـ4شكل 
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به  ۶331و  9۹31نشان می دهد براي ایستگاه زاهدان بی هنجاري بارش مثبت در سال  ۲۹1ـ4شكل  :زاهدان
، منفی aبی هنجاري دماي سطح دریا براي مناطق  9۹31بطوریكه در سال . میلی متر می باشد 1/2و  1/9مقدار 
 4-3با توجه به جدول . مثبت می باشد aaبی تفاوت یعنی مقدار آن صفر و براي منطقه  bبراي منطقه 
ه منطقه مورد هیچگونه همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي س
 .بررسی بدست نیامد
 
 مبر سپتادر ماه بارش ایستگاه زاهدان بی هنجاري نمودار تغییرات  ۲۹1ـ4شكل 
و  9۹31بی هنجاري بارش مثبت در سال ایرانشهر نشان می دهد براي ایستگاه  1۹1ـ4شكل : ایرانشهر
بی هنجاري دماي سطح دریا براي مناطق  9۹31بطوریكه در سال . باشدمیلی متر می  ۹/۶و  1/۶به مقدار ۹331
بی  ۹331در سال  و مثبت می باشد aaبی تفاوت یعنی مقدار آن صفر و براي منطقه  bمنفی، براي منطقه  a
 4-3با توجه به جدول . مثبت می باشد aaبراي منطقه  و منفی bو  aهنجاري دماي سطح دریا براي مناطق 
همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد هیچگونه 
 .بررسی بدست نیامد
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 مبر سپتادر ماه بارش ایستگاه ایرانشهربی هنجاري نمودار تغییرات  1۹1ـ4شكل 
مشاهده می شود، هیچ بارشی در طول این دوره آماري در ماه  7۹1ـ4همانطورکه در شكل  :بندرعباس
 .مبر در بندرعباس نباریده استسپتا
 
 مبر سپتادر ماه بارش ایستگاه بندرعباس بی هنجاري نمودار تغییرات  7۹1ـ4شكل 
به  ۰331مثبت در سال  بیشترین بی هنجاري بارشمیناب نشان می دهد براي ایستگاه  9۹1ـ4شكل : میناب
منفی و براي  aمنطقه بی هنجاري دماي سطح دریا براي  ۰331بطوریكه در سال . میلی متر می باشد ۶/۹مقدار 
بی هنجاري  ۶۲۲7براي سال . مثبت می باشد bبی تفاوت ، یعنی مقدار آن صفر است و براي منطقه  aaمنطقه 
براي اقیانوس هند و دریاي عرب  بی هنجاري دماي سطح دریا و میلی متر می باشد ۲/۰ بارش مثبت و برابر با
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هیچگونه همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري  4-۹با توجه به جدول . مثبت می باشد
 .دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد بررسی بدست نیامد
 
 مبر سپتادر ماه بارش ایستگاه میناب بی هنجاري نمودار تغییرات  9۹1ـ4شكل 
بیشترین بی هنجاري  1۲۲7ایستگاه میناب مشاهده می شود در سال براي  ۹۶1ـ4 همانطورکه در شكل  :کرمان
بی هنجاري بارش مثبت و به ترتیب برابر  3331و ۹۹31براي سال هاي . مشاهده شده است 7/7بارش به مقدار 
هیچگونه همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش  4-۹با توجه به جدول . میلی متر می باشد  ۲/۶و  ۲/3با 
 .با بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد بررسی بدست نیامد
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 مبر سپتادر ماه بارش ایستگاه کرمان بی هنجاري نمودار تغییرات  4۹1ـ4شكل 
بی هنجاري  ۹331و 4331براي ایستگاه بم مشاهده می شود در سال هاي ۹۶1ـ4 همانطورکه در شكل : بم
بی هنجاري دماي سطح دریا براي  4331بطوریكه در سال . مشاهده شده است ۲/۹و  ۲/3بارش به مقدار 
منفی و  bو  aبی هنجاري دماي سطح دریا براي مناطق  ۹331اقیانوس هند و دریاي عرب منفی و در سال 
ضریب همبستگی بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري  4-3با توجه به جدول . مثبت می باشد aaبراي منطقه 
و همبستگی معنی داري بین بی  ۲/134برابر با  %۰با سطح خطاي )  aمنطقه (دماي سطح دریا اقیانوس هند
 .نیامدبدست  aaو  bهنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي مناطق 
 
 مبر سپتادر ماه بارش ایستگاه بم بی هنجاري نمودار تغییرات  ۰۹1ـ4شكل 
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 و b،  aآب سه منطقه  ضریب همبستگی بین بی هنجاري بارش ایستگاه هاي مورد بررسی با بی هنجاري دماي سطح  4-3جدول
 مبرسپتابراي ماه  aa
 )  aمنطقه (اقیانوس هند  نام ایستگاه
 
 )  bمنطقه (اقیانوس هند 
 
 )  aaمنطقه (دریاي عرب 
 
 ۲/2۲7 ۲/7۲9 ۲/۰۶۲ چابهار
 -۲/337 -۲/917 -۲/371 زاهدان
 ۲/۹۹۲ ۲/127 -۲/499 ایرانشهر
 --- --- --- بندرعباس
 ۲/۲7۲ ۲/۶11 ۲/43۲ میناب
 ۲/۰47 ۲/9۲۲ -۲/۹۶۲ کرمان
 ۲/۹71 ۲/417 -۲/134** بم
 %۰ضریب همبستگی با سطح خطاي   **
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 :جمع بندی
تبت  بر اثر گرمایش زمینی در منطقه مورد مطالعه شاهد ایجاد سامانه کم فشار حرارتی از شبه قاره هند و فلات
با توجه به جهت . شوندباشیم که موجب صعود مداوم و گسترده هوا در منطقه میتا شمال شرق آفریقا می
ها در منطقه مورد مطالعه، رطوبت از دریاي عرب و عمان به سمت جنوب شرق ایران هدایت جریانات سامانه
اتفاق افتاده بطوریكه، سامانه  طقههاي موسمی در منها در هنگام فعالیت شدید سامانهاین بارش.  شودمی
 ۲۲2یابد و محدوده مورد مطالعه تا بالاتر از سطحرارتفاع جنب حاره اي به تراز هاي بالاتر انتقال میپ
این تغییرات شرایط . شودرارتفاع جنب حاره خارج میپهكتوپاسكال از تسلط سامانه  ۲۲۰هكتوپاسكال و سطح
هاي مربوط به شاخص نقشه. آوردهاي همرفتی به وجود میجاد بارشمساعدي براي صعود هواي موسمی و ای
دهد که در بیشتر نواحی داراي بارش، صعود هواي موسمی تا تراز نماید و نشان میامگا موضوع بالا را تایید می
ر ها در زمان فعالیت سامانه موسمی، کاهش ارتفاع را دبا توجه به نقشه.هكتوپاسكال صورت گرفته است ۲۲۰
 .هكتوپاسكال داریم ۲۲۰هكتوپاسكال و  ۲۲2سطوح 
هنجاري دماي سطح آب دوره هاي  گرم و سرد و بی تفاوت هاي انجام گرفته در قسمت آماري، بیدر بررسی
هاي دماي سطح دریا و در این مطالعه، بررسی بی هنجاري. به دست آمد که به منظور ارزیابی بارش استفاده شد
 .ذیرفتپبراي دوره هاي ذکر شده به صورت جداگانه انجام  هاي بارشبی هنجاري
بی هنجاري دماي سطح آب  ۲1۲7و  3۲۲7، 9۲۲7، ۹331،  1331، ۲331، 9۹31براي ماه ژوئن سال هاي 
 9۲۲7و  1331، ۲331، 9۹31دریاي عرب و اقیانوس هند دوره گرم تلقی شده است بطوریكه براي سال هاي 
 . ده استبی هنجاري بارش براي کلیه مناطق معكوس و بی هنجاري بارش نسبت به سال قبل ثابت مان
اقیانوس هند ضرایب همبستگی به دست آمده بین بی هنجاري بارش و بی هنجاري دماي سطح دریا براي 
ضرایب همبستگی به دست آمده . باشدمی ۲/3۲4درصد براي ایستگاه بم برابر  ۰3با سطح اعتماد )   bمنطقه (
درصد  33با سطح اعتماد )  aمنطقه (اقیانوس هند بین بی هنجاري بارش و بی هنجاري دماي سطح دریا براي 
با سطح و  ۲/9۹4و  ۲/3۶4 ،۲/21۰ترتیب برابر مقادیر به  بندرعباسو   ایرانشهر، زاهدانهاي براي ایستگاه
 . می باشد ۲/374چابهار برابر مقدار درصد براي ایستگاه  ۰3اعتماد 
هنجاري دماي سطح آب دریاي بی  ۲1۲7و 2۲۲7، 3331،  2331، 2۹31، 7۹31براي ماه جولاي سال هاي 
بی هنجاري  ۲1۲7و 2۲۲7،2331است بطوریكه براي سال هاي عرب و اقیانوس هند دوره گرم تلقی شده 
در این ماه هیچگونه . بارش براي کلیه مناطق معكوس و بی هنجاري بارش نسبت به سال قبل ثابت مانده است
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دماي سطح دریا براي اقیانوس هند و دریاي عرب همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش و بی هنجاري 
 .بدست نیامد
 ۹۹31، 2۹31، 9۹31 سال هايبراي  بی هنجاري دماي سطح آب دریاي عرب و اقیانوس هندبراي ماه اوت 
یب همبستگی به دست آمده بین بی هنجاري بارش و بی هنجاري ضر. استدوره گرم تلقی شده مثبت بوده و 
می ۲/۲۹9برابر ایرانشهر درصد براي ایستگاه  ۰3با سطح اعتماد )   bمنطقه (اقیانوس هند دماي سطح دریا براي 
باشد و براي بقیه ایستگاه ها در این ماه هیچگونه همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش و بی هنجاري 
 . دماي سطح دریا براي اقیانوس هند و دریاي عرب بدست نیامد
، 7۲۲7، 2۹31، 7۹31جاري دماي سطح آب دریاي عرب و اقیانوس هند براي سال هاي تامبر بی هنسپبراي ماه 
 ضریب همبستگی به دست آمده. مثبت بوده و دوره گرم تلقی شده است ۲1۲7و  3۲۲7، ۶۲۲7، 4۲۲7، 9۲۲7
درصد  ۰3با سطح اعتماد )   aمنطقه (اقیانوس هند بین بی هنجاري بارش و بی هنجاري دماي سطح دریا براي 
می باشد و براي بقیه ایستگاه ها در این ماه هیچگونه همبستگی معنی داري بین بی ۲/134براي ایستگاه بم برابر 
  .هنجاري بارش و بی هنجاري دماي سطح دریا براي اقیانوس هند و دریاي عرب بدست نیامد
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 نتیجه گیری  5-1
وشش گیاهی فقیر، پمنطقه جنوب شرق کشور داراي آب و هواي گرم و خشك است که بدلیل فقدان بارش،    
یابند و این ویژگیها در فصول گرم سال شدت می. باشدزندگی حیوانی و گیاهی با مخاطرات فراوان همراه می
هایی بصورت هاي کوتاه مدت، بارشدر طی فصل گرم در دورهدر همین حال، . افزایندبر وخامت اوضاع می
نجار ( شودیوندد که سبب بروز طغیان رودخانه ها و تخریب محیط طبیعی و انسانی میپرگباري به وقوع می
 ).  ۶۹91سلیقه و همكاران، 
یشپبر اساس آن سازد تا بتوان را ضروري میهایی بارش موثر در چنینعوامل وقوع چنین وضعیتی، شناسایی 
 .هاي لازم را در منطقه صورت دادریزيها و برنامهبینی
 :نتایج کلی زیر بدست آمده است به طور کلی در این تحقیق
کستان و جنوب ایران ایجاد پاهاي موسمی، گرمایش زمینی، بر روي بنگلادش، شمال هند، در الگوي بارش -
 .گیردرت میکند و صعود هوا بیشتر صوکم فشار حرارتی می
ها را از اقیانوس هند و فشار موسمی در یك چرخش وسیع رطوبت مورد نیاز این بارشزبانه سامانه کم -
 .رسانددریاي عرب به جنوب شرق ایران می
منابع رطوبت بارش براي جنوب شرق ایران، در زمان فعالیت سامانه موسم هند، دریاي عرب و اقیانوس هند  -
 .باشندمی
هایی که بارش شدید در منطقه جنوب شرق داریم رطوبت و گرادیان شدید رطوبت در منطقه جنوب در روز
 .شرق بیشتر از روزهاي دیگراست
یین پاهاي هكتوپاسكالی جو ناوه حاصل از کم ارتفاع مستقر بر روي سیبري  به عرض ۲۲۰و  ۲۲2در سطوح  -
شود، تر میهاي پایینموجب انتقال هواي سرد به عرض نفوذ کرده و با کم ارتفاع روي شبه قاره هند یكی شده
 .دهدناوه این کم ارتفاع جنوب شرق کشور را تحت تاثیر قرار می
رارتفاع جنب حاره عقب نشینی کند و کم ارتفاع بر منطقه حاکم شود هواي پهرگاه در سطوح میانی زبانه  -
  .بالا برودمرطوب موسمی سطوح زیرین می تواند تا سطح تراکم، در جو 
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، اگر چه هواي گرم و مرطوب موسمی در سطح زمین هكتوپاسكال ۲۲۰در صورت نبود کم ارتفاع در سطح  -
 . هاي جوي نیستنفوذ نماید ، امكان بارش
ارتفاع در سطوح میانی جو به سمت دهد که با گسترش کمبررسی نمودار توزیع امگا در راستاي قائم نشان می-
 .یابدتر مقدار امگاي منفی افزایش میهاي پایینعرض
و براي ایستگاه چابهار بررسی آماري نشان می دهد که در ماه ژوئن ضرایب همبستگی بین بی هنجاري بارش 
و با سطح  ۲/374درصد  ۰3با سطح اعتماد )  aمنطقه (اقیانوس هندبر روي هنجاري دماي سطح دریا بی 
و ضریب همبستگی  ۲/9۹4و بندرعباس  ۲/3۶4، ایرانشهر ۲/21۰اندرصد براي ایستگاه هاي زاهد 33اعتماد 
درصد  ۰3با سطح اعتماد )  bمنطقه (بین بی هنجاري بارش و بی هنجاري دماي سطح دریا براي اقیانوس هند
 . می باشد ۲/3۲4براي ایستگاه بم 
ي سطح دریا براي سه هیچگونه همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دمادر ماه جولاي 
 .منطقه مورد بررسی بدست نیامد
ضریب همبستگی بین بی هنجاري بارش و بی هنجاري دماي سطح دریا براي اقیانوس در ماه آگوست 
و براي بقیه ایستگاه ها  می باشد ۲/۲۹9درصد براي ایستگاه ایرانشهر ۰3با سطح اعتماد )  bمنطقه (هند
بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد هیچگونه همبستگی معنی داري بین 
 .بررسی بدست نیامد
ضریب همبستگی بین بی هنجاري بارش و بی هنجاري دماي سطح دریا براي اقیانوس  مبرسپتادر ماه 
چگونه هیو براي بقیه ایستگاه ها  باشدمی ۲/ 134بمدرصد براي ایستگاه  ۰3با سطح اعتماد )  aمنطقه (هند
همبستگی معنی داري بین بی هنجاري بارش با بی هنجاري دماي سطح دریا براي سه منطقه مورد بررسی 
 .بدست نیامد
 شنهاداتپی ۲-1
 :شنهاد می شودپیدر ادامه براي تكمیل این کار موارد زیر           
 .منطقه بررسی کنند تاثیر سامانه هاي موسمی را بر بارش جنوب شرق با حذف کوه هاي جنوب شرق بر  
تاثیر آنومالی دما بر واگرایی و همگرایی شار رطوبت در منطقه جنوب شرق هنگام فعالیت سامانه موسمی  
 .بررسی شود
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 بی هنجاري بارش ایستگاه میناب براي                    7-پجدول                بی هنجاري بارش ایستگاه بندرعباس براي   1-پجدول 
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 سال  ژوئن جولاي آگوست  مبرسپتا
 ۲۹31 ۰/۲- 1- 2/۲- ۲
 1۹31 ۰/۲- 1- 2/۲- ۲
 7۹31 ۰/۲- 1- 2/۲- ۲
 9۹31 ۰/۲- 1- 9/3 ۲
 4۹31 ۰/۲- 1- 2/۲- ۲
 ۰۹31 ۰/۲- 1- 2/۲- ۲
 ۶۹31 ۰/۲- 1- 2/۲- ۲
 2۹31 ۰/۲- 1- 2/۲- ۲
 ۹۹31 ۰/۲- ۹/۲- 2/۲- ۲
 3۹31 ۰/۲- 1- 2/۲- ۲
 ۲331 ۰/۲- 1- 2/۲- ۲
 1331 ۰/۲- 1- 2/۲- ۲
 7331 ۰/۲- 1- 9/۲ ۲
 9331 ۰/۲- 1- 9/1 ۲
 4331 ۰/۲- 1- ۶/7 ۲
 ۰331 ۰/۲- 7/27 2/۲- ۲
 ۶331 4/۲- 1- 2/۲- ۲
 2331 ۰/۲- 1- 2/۲- ۲
 ۹331 ۰/۲- 1- 2/۲- ۲
 3331 ۰/۲- 1- ۰/۲ ۲
 ۲۲۲7 ۰/۲- 1- 9/1 ۲
 1۲۲7 ۰/۲- 1- 2/۲- ۲
 7۲۲7 ۰/۲- 1- 4/۲- ۲
 9۲۲7 ۰/۲- 1- 7/۲- ۲
 4۲۲7 ۰/۲- 1- 9/۲ ۲
 ۰۲۲7 ۰/۲- 1- 2/۲- ۲
 ۶۲۲7 ۰/۲- 1- 2/۲- ۲
 2۲۲7 ۰/11 1- 2/۲- ۲
 ۹۲۲7 ۰/۲- ۹/1 2/۲- ۲
 3۲۲7 ۰/۲- 1- 2/۲- ۲
 ۲1۲7 4/۲- 1- 2/۲- ۲
 سال  ژوئن جولاي آگوست  مبرسپتا
 ۲۹31 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 1۹31 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 7۹31 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 9۹31 ۶/1- ۰/۲- 7/۲1 7/۲-
 4۹31 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 ۰۹31 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 ۶۹31 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 2۹31 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 ۹۹31 ۶/1- ۰/9 ۹/۲- 7/۲-
 3۹31 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 ۲331 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 1331 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 7331 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 9331 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 4331 ۶/1- ۰/۲- 7/۲1 7/۲-
 ۰331 ۶/1- ۰/3 ۹/۲- ۹/۶
 ۶331 4/37 ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 2331 ۶/1- 1/۲- ۹/۲- 7/۲-
 ۹331 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 3331 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 ۲۲۲7 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 1۲۲7 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 7۲۲7 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 9۲۲7 ۶/1- ۰/۲- ۶/1 7/۲-
 4۲۲7 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 ۰۲۲7 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 ۶۲۲7 ۶/1- ۰/۲- 2/۲- ۰/۲
 2۲۲7 4/۰1 ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 ۹۲۲7 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 3۲۲7 ۰/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
 ۲1۲7 ۶/1- ۰/۲- ۹/۲- 7/۲-
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 بی هنجاري بارش ایستگاه زاهدان براي                    4-پجدول                           براي    چابهاربی هنجاري بارش ایستگاه  9-پجدول 
 )۲۹31-۲1۲7(مبر دوره آماري سپتاما ه هاي ژوئن تا                       )    ۲۹31-۲1۲7(مبر دوره آماريسپتاما ه هاي ژوئن تا   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سال  ژوئن جولاي آگوست  مبرسپتا
 ۲۹31 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 1۹31 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 7۹31 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 9۹31 ۶/۹- ۰/1- 2 ۰/۲
 4۹31 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 ۰۹31 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 ۶۹31 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 2۹31 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 ۹۹31 ۶/۹- ۰/۰1 ۹/۲ 7/۲-
 3۹31 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 ۲331 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 1331 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 7331 ۶/۹- ۰/7- 4/۲ 7/۲-
 9331 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 4331 ۶/۹- 2/9 ۹/71 7/۲-
 ۰331 ۶/۹- ۰/14 7/1- 7/۲-
 ۶331 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 2331 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 ۹331 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 3331 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 ۲۲۲7 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 1۲۲7 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 7۲۲7 ۶/۹- ۰/7- 3/۲- 7/۲-
 9۲۲7 ۶/۹- ۹/۶ 1- 7/۲-
 4۲۲7 ۶/۹- ۰/7- 7/1- 7/۲-
 ۰۲۲7 ۶/۹- ۰/7- 7/۲- 7/۲-
 ۶۲۲7 ۶/۹- ۰/7- 7/1- ۹/9
 2۲۲7 1/291 ۰/7- 7/1- 7/۲-
 ۹۲۲7 ۶/۹- ۰/7- 3/2 7/۲-
 3۲۲7 ۶/۹- ۰/7- 1/۲- 7/۲-
 ۲1۲7 7/۲11 ۰/7- 7/1- 7/۲-
 سال  ژوئن جولاي آگوست  مبرسپتا
 ۲۹31 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 1۹31 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 7۹31 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 9۹31 1- 9/1- 3/41 9/1
 4۹31 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 ۰۹31 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 ۶۹31 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 2۹31 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 ۹۹31 1- 2/۲1 ۰/۲- 1/۲-
 3۹31 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 ۲331 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 1331 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 7331 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 9331 7/7 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 4331 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 ۰331 ۹/۲- 3/17 ۰/۲- 1/۲-
 ۶331 1 9/1- ۰/۲- 2/1
 2331 ۹/9 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 ۹331 3/۲- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 3331 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 ۲۲۲7 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 1۲۲7 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 7۲۲7 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 9۲۲7 1- 2/1 ۰/۲- 1/۲-
 4۲۲7 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 ۰۲۲7 1/۲ 9/1- 4/۲- 1/۲-
 ۶۲۲7 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 2۲۲7 ۶/31 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 ۹۲۲7 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 3۲۲7 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
 ۲1۲7 1- 9/1- ۰/۲- 1/۲-
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 بی هنجاري بارش ایستگاه کرمان براي                    ۶-پجدول بی هنجاري بارش ایستگاه ایرانشهر براي                        ۰-پجدول 
 )۲۹31-۲1۲7(مبر دوره آماري سپتاهاي ژوئن تا ماه)                        ۲۹31-۲1۲7(مبر دوره آماريسپتاما ه هاي ژوئن تا   
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سال  ژوئن جولاي آگوست  مبرسپتا
 ۲۹31 ۰- 3/2- ۶/۶- 4/۲-
 1۹31 ۰- 3/2- ۶/۶- 4/۲-
 7۹31 ۰- 1/9 ۶/۶- 4/۲-
 9۹31 9- 1/27 4/17 ۶/1
 4۹31 ۰- 3/4- ۶/۶- 4/۲-
 ۰۹31 ۰- 3/2- ۶/۶- 4/۲-
 ۶۹31 ۰- 3/2- ۶/۶- 4/۲-
 2۹31 9- 1/۲ ۶/9- 4/۲-
 ۹۹31 ۰- ۶/19 4/۲7 4/۲-
 3۹31 2 1/۹1 4/7 4/۲-
 ۲331 3/4- ۰/2- 1 4/۲-
 1331 ۰- 3/۰- ۶/۶- 4/۲-
 7331 ۰- 3/2- ۶/۶- 4/۲-
 9331 ۰- 3/2- ۶/۶- 4/۲-
 4331 4- 9/42 4/۹1 4/۲-
 ۰331 9 1/7- 4/1 4/۲-
 ۶331 17 3/2- ۶/۶- 4/۲-
 2331 4/4 ۰/۰- 1/۰- 4/۲-
 ۹331 7- 3/2- 9/۶- ۶/۹
 3331 ۰- ۹/2- 4/۰ 4/۲-
 ۲۲۲7 ۰- ۹/2- ۶/۶- 4/۲-
 1۲۲7 ۰- ۹/2- ۶/۶- 4/۲-
 7۲۲7 ۰- 3/2- 4/7 4/۲-
 9۲۲7 ۰- 1/4 3/91 4/۲-
 4۲۲7 ۰- 3/2- ۶/۶- 4/۲-
 ۰۲۲7 2/1 7/۰1 ۲ ۲
 ۶۲۲7 ۰- 3/2- ۶/۶- 4/۲-
 2۲۲7 ۰/۰۹ 1/۶- 1/4- 4/۲-
 ۹۲۲7 ۰- 3/2- 1/۶1 4/۲-
 3۲۲7 2/4- 3/2- ۹/۲1 9/۲-
 ۲1۲7 3/4- ۹/۶- ۶/۶- 9/۲-
 سال  ژوئن جولاي آگوست  مبرسپتا
 ۲۹31 1 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 1۹31 ۶/۲- 7/1 4/۲- 1/۲-
 7۹31 ۶/۲- 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 9۹31 ۶/۲- 1/1 4/۲- 1/۲-
 4۹31 ۶/۲- 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 ۰۹31 ۶/۲- 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 ۶۹31 ۶/۲- 9/۲- ۰ 1/۲-
 2۹31 4/۲ 1/9 4/۲- 1/۲-
 ۹۹31 ۶/۲- 7/۲- 4/۲- 3/۲
 3۹31 ۶/۲- 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 ۲331 ۶/۲- 2/1 4/۲- 1/۲-
 1331 ۶/۲- 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 7331 ۶/۲- 9/۲- ۶/1 1/۲-
 9331 ۶/۲- 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 4331 ۶/۲- 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 ۰331 7/2 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 ۶331 ۶/۲- 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 2331 1/۲- 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 ۹331 ۶/۲- 9/۲- ۶/۲ 1/۲-
 3331 ۶/۲- 2/۲ 4/۲- ۶/۲
 ۲۲۲7 ۶/۲- 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 1۲۲7 ۹/1 9/۲- 4/۲- 7/7
 7۲۲7 ۶/۲- 2/۲ 4/۲- 1/۲-
 9۲۲7 ۶/۲- 9/۲- ۶/1 1/۲-
 4۲۲7 ۶/۲- 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 ۰۲۲7 4/4 9/۲- ۲ 1/۲-
 ۶۲۲7 ۶/۲- 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 2۲۲7 ۶/۲- 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 ۹۲۲7 ۶/۲- 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 3۲۲7 ۶/۲- 9/۲- 7/۲- 1/۲-
 ۲1۲7 ۶/۲- 9/۲- 4/۲- 1/۲-
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                   هنجاري دماي سطح دریاي عرب طیبی۹-پبی هنجاري بارش ایستگاه بم براي                      جدول  2-پجدول 
          )۲۹31-۲1۲7(مبر دوره آماري سپتاهاي ژوئن تا ما                 )۲۹31-۲1۲7( مبر دوره آماريسپتاماههاي ژوئن تا 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سال  ژوئن جولاي آگوست  مبرسپتا
 ۲۹31 3/۲ 4/1 ۰/۲ 1/۲
 1۹31 ۹/۲ ۰/۲- ۲ ۰/۲-
 7۹31 ۰/۲ ۰/۲ ۰/۲ 7/۲
 9۹31 ۶/۲ 1 3/۲ 1/۲
 4۹31 9/۲- 1- ۶/۲- 4/۲-
 ۰۹31 ۶/۲- 1- 9/1- ۰/۲-
 ۶۹31 4/۲ ۶/۲- 1/۲- 7/۲-
 2۹31 1/۲ 1/۲ ۰/۲ 2/۲
 ۹۹31 7/۲- 9/۲ ۶/۲ 7/1
 3۹31 ۰/۲- 9/۲- 1/۲- ۲
 ۲331 ۶/۲ 9/۲ 4/۲ ۲
 1331 1/۲ ۲ 7/۲- 7/۲
 7331 9/۲ 1/۲- 7/۲- 7/۲-
 9331 4/۲ 1/۲ 9/۲ ۲
 4331 7/۲- ۶/۲- ۹/۲- ۶/۲-
 ۰331 7/۲- 1/۲- 9/۲- ۲
 ۶331 1/۲ ۹/۲- 2/۲- 1-
 2331 4/۲ ۰/۲ 1/۲ 9/۲-
 ۹331 9/۲ 1/۲- 7/۲ 7/۲
 3331 3/1- 7/۲ ۰/۲- ۰/۲-
 ۲۲۲7 9/۲- ۲ 1/۲ 1/۲
 1۲۲7 ۰/۲- ۰/۲- ۲ 9/۲
 7۲۲7 1/۲- 2/1 ۹/۲ 1/۲
 9۲۲7 7/1 9/۲- 7/۲ 1/۲
 4۲۲7 4/۲- 9/۲- ۰/۲ ۰/۲
 ۰۲۲7 9/۲- ۶/۲- 7/۲- 9/۲-
 ۶۲۲7 ۶/۲ 9/۲- ۰/1- ۰/۲
 2۲۲7 2/1- 7/۲ 9/۲ 9/۲-
 ۹۲۲7 1/۲- 1/۲- 1/۲ ۶/۲-
 3۲۲7 7/۲ ۰/۲ ۹/۲ 2/۲
 ۲1۲7 ۹/۲ 2/۲ ۶/۲ 4/۲
 سال  ژوئن جولاي آگوست  مبرسپتا
 ۲۹31 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 1۹31 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 7۹31 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 9۹31 ۹/۲- 4/۲- 7/۲ 1/۲-
 4۹31 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 ۰۹31 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 ۶۹31 ۲ 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 2۹31 7/7 1 1/۲- 1/۲-
 ۹۹31 ۹/۲- 4/۲- 9/۲ 1/۲-
 3۹31 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 ۲331 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 1331 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 7331 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 9331 ۹/۲- ۲ 1/۲- 1/۲-
 4331 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 3/۲
 ۰331 ۹/7 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 ۶331 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 2331 ۶/9 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 ۹331 ۹/۲- 4/۲- 1/7 ۹/۲
 3331 ۹/۲- 7/۶ 1/۲- 1/۲-
 ۲۲۲7 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 1۲۲7 ۶/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 7۲۲7 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 9۲۲7 ۹/۲- ۶/9 1/۲- 1/۲-
 4۲۲7 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 ۰۲۲7 7/7 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 ۶۲۲7 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 2۲۲7 7/7 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 ۹۲۲7 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 3۲۲7 7/۰ 4/۲- 1/۲- 1/۲-
 ۲1۲7 ۹/۲- 4/۲- 1/۲- 1/۲-
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 شرق اقیانوس هند   بی هنجاري دماي سطح دریا ۲1-پجدول هنجاري دماي سطح دریا غرب اقیانوس هند          بی3-پجدول
 )               ۲۹31-۲1۲7(آماري  مبر دورهسپتاهاي ژوئن تا براي ماه)           ۲۹31-۲1۲7(مبر دوره آماري سپتاهاي ژوئن تا براي ما ه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سال  ژوئن جولاي آگوست  مبرسپتا
 ۲۹31 7/۲ 9/۲ 7/۲ 7/۲-
 1۹31 9/۲- 3/۲- 1/۲ 9/۲-
 7۹31 1/۲- 1/۲ ۶/۲- 1/۲
 9۹31 ۶/۲ 4/۲ 4/۲ ۲
 4۹31 9/۲- ۰/۲- 7/1- 7/۲-
 ۰۹31 3/۲- 1/1- ۹/۲- ۰/۲-
 ۶۹31 ۰/۲- 9/۲- 4/۲- 1/۲-
 2۹31 7/۲ ۰/۲ 3/۲ 3/۲
 ۹۹31 ۲ 9/۲ 4/۲ ۲
 3۹31 1/۲- 7/۲- ۲ 1/۲-
 ۲331 9/۲ ۲ ۲ ۲
 1331 7/۲ 9/۲ 4/۲ 7/۲-
 7331 7/۲- 1/۲- 4/۲- 1/۲
 9331 3/۲- 1- 1/۲- 4/۲-
 4331 1- 1/۲ 7/۲ 1/۲-
 ۰331 2/۲ ۲ 1/۲- 7/۲
 ۶331 9/۲- 1 9/۲- ۶/۲-
 2331 3/۲ ۰/۲ 4/۲ 4/۲
 ۹331 9/۲ 1/۲ 9/۲- ۶/۲-
 3331 7/۲ 1/۲ 3/۲ 9/1
 ۲۲۲7 ۰/۲- ۹/۲- 1/۲- 1/۲
 1۲۲7 ۲ 7/۲- 4/۲- 4/۲-
 7۲۲7 ۰/۲ 1/۲ ۲ 9/۲
 9۲۲7 1 ۶/۲ 9/۲ 7/۲
 4۲۲7 9/۲- ۲ 1/۲- 1/۲
 ۰۲۲7 9/۲ 9/۲- 4/۲- ۶/۲-
 ۶۲۲7 ۰/۲- 9/۲- ۶/۲ 2/۲
 2۲۲7 2/۲ 7/۲ 7/۲- 9/۲-
 ۹۲۲7 ۰/۲ 1/۲ 4/۲ ۲
 3۲۲7 7/۲ 2/۲- ۰/۲ 7/۲
 ۲1۲7 1/۲ 9/۲ 4/۲- 1/۲
 سال  ژوئن جولاي آگوست  مبرسپتا
 ۲۹31 2/۲- 1/۲- 7/۲- 7/۲
 1۹31 ۲ 7/۲- ۰/۲- ۶/۲-
 7۹31 9/۲ ۶/1 1/۲ 4/۲
 9۹31 1/1 1- ۹/۲ 1/۲-
 4۹31 9/۲- ۲ ۹/۲- 2/۲
 ۰۹31 ۹/۲- ۰/۲- 3/۲- ۶/۲-
 ۶۹31 1/۲- 2/۲- 4/۲ ۲
 2۹31 1/۲ 9/۲ ۶/۲ 4/۲
 ۹۹31 9/۲- 1/۲- 9/۲ 1/۲-
 3۹31 9/۲- 4/۲ 9/1 9/۲-
 ۲331 9/۲ 1/۲- 9/۲- 7/۲-
 1331 9/۲ 2/۲ 7/1 ۰/۲-
 7331 7/۲ 7/۲ 7/۲- 4/۲-
 9331 2/۲ ۲ 1- 9/۲-
 4331 ۹/۲- 3/۲- ۹/۲- 1-
 ۰331 1/۲- 4/۲ 7/۲- 9/۲-
 ۶331 ۲ ۶/۲- 1/1- 4/۲-
 2331 ۲ ۰/۲ 9/۲- 1/۲
 ۹331 4/۲ 7/۲- 7/۲- 1-
 3331 4/۲- 1/۲ 9/۲- 7/۲-
 ۲۲۲7 9/۲- ۶/۲- ۰/۲ 4/۲
 1۲۲7 1/۲ ۲ ۰/۲- 1/۲-
 7۲۲7 ۰/۲ ۰/۲- ۶/۲- 2/۲
 9۲۲7 4/۲ 1/1 9/۲- ۰/۲
 4۲۲7 ۰/۲- 4/۲- ۹/۲ 1/۲
 ۰۲۲7 1/۲ 2/۲- 1/۲- ۲
 ۶۲۲7 3/۲- ۹/۲- ۹/۲- 7/۲
 2۲۲7 4/1 2/۲ 7/۲ 7/۲
 ۹۲۲7 ۶/۲ ۹/۲- ۲ 4/۲-
 3۲۲7 7/۲ ۶/۲ 9/۲- ۰/1
 ۲1۲7 7/۲ ۰/1 3/1 3/۲
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Abstract 
   Southeast region of the country has hot and dry weather which causes to happen heavy rainfall 
in short time period of warm seasons and to occure river flooding. These precipitations are 
influenced by monsoon system of India ocean.In these thesis, It was tried to evaluate the relation 
between thermal anomaly of sea surface in India ocean and Arab sea which effects on southeast 
monsoon precipitations of Iran, For evaluation of this happening in southeast, data were 
collected from 7 synoptic observation stations of BandarAbbas, Minab, Kerman , Bam, 
Chabahar, Iranshahr, Zahedan and 17 rain gauge stations during June to September of each year 
from 1980 to 2010. Rainy days were determine and then some information about synoptic 
circulation models, maps of average pressure of sea surface, geopotential height of 700hP 
surface, geopotential height of 500hP surface, temperature of 850 hPa surface, humidity of 700 
hPa surface, vertical velocity of 700 hPa surface, vertical velocity of 500 hP and humidity of 2 
meters height for 6 systems were extracted from NCEP/NCAR website for evaluation. By 
evaluation of these systems it was determined that the monsoon low pressure system tab brings 
needed humidity of these precipitations to this region from India ocean and Arab sea with a vast 
circulation. It is seen that warm air pool locates on Iran and cold air pool locates on west of India 
at 800 hPa surface. In a rainy day this warm air transfers to high latitudes and influences the 
temperature trough of southeast cold air pool of the country. In the middle surfaces of 700 and 
500 hPa , the connection between low height system above India and low height system above 
the higher latitudes causes the low height system above India to be strength and developed. by 
evaluation of humidity at  2  meters height and 700 hPa surface we observe that humidity 
Increases in the southeast region. With penetrating of the low height system of India above the 
700 and 500 hPa surfaces of southeast of Iran, the value of negative omega ( Rising vertical 
velocity) is increased. In the second pace, It was shown the evaluation of how the correlation 
between sea surface temperature anomaly in India ocean and Arab sea influences southeast 
monsoon precipitation of Iran. For this purpose the data of water surface temperature anomaly of 
Arab sea and India ocean, the data of precipitation anomaly of 7 synoptic stations , mentioned 
above, and correlation coefficient among the data of precipitation anomaly and water surface 
temperature anomaly of arab sea, east and west of India ocean were calculated. In conclusion it 
was shown that the maximum correlation coefficient of precipitation anomaly had belonged to 
India ocean in June and no meaningful correlation was resulted in July among precipitation 
anomaly and sea surface temperature anomaly for three regions, which were evaluated. 
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